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i t i t ma r i serbări , s '*u í i c u t preparat ive 
leobiclnuite, fiind-că. doa r împăra tu l Germa-
lieï Vilhelm II. le f i ace vizită. Germania — 
ultanul m a r o c a n ş.tie —., <e ant ipodul F ran-
iel şi con t ra inti uinfei acestei ^Francii are 
laltanul atât să lu^pte. 
Diplomaţii vueau s ă [ţeasă T O T T U L unu l 
viitor războinic , deş i (Germania zice, că ea 
ш ате în Мжгоссо, decât inteiese economice , 
ar A C E S T E in te rese n u i - L E periclitează ab­
solut nimesM, la folos ieritoniul de cultă parte 
feste tot nu tinde. 
T o t u ş i ches t iunea ş i -a awut ecoul său 
I iparlamentul german. Bebel a interpelat 
pe .cancelarul Bülow în materia aceasta ; 
е м і о ж a r ă s p u n s între altele : că imperiul 
nu F A C E politică agresiva, că Germanii au în 
Marocco n u m a i interese eoanomice. «De ches­
tia 'teritorială şi de vizita a s t a * cu totului 
tot lipsită întrebarea, că oare trebue aparate 
interesele economice germane în Marecco. 
In Marocco , ca şi în China e impor tan t 
meuţine^ea porţii deschise sau ca egala în­
D R E P T Ă Ţ I R E comercială a popoarelor eă nu iie 
ştirbită. Prinţui! Bismarck a zis odată : nu­
mai a c e e a se poate lua în n u m e d e rău, 
dacă c inev \ se amestecă undeva din rău­
tate, fără ca să aibă vr 'un interes de 
aplomb. Delà nici un stat nu se poa te lua 
în N U M E de rău , dacă se coboară în a renă 
pent ru interesele sale reale. Noi în Marocco 
avem interese mart, drept aceea trebue să 
ne îngrijim, ca drepturile noastre să rămână 
egale cu ale celorlalte puterî*. 
Interesele mar i germane din Marocco 
le c o m p u n adecă coloniile de industriaşi şi 
capitalurile germane depuse acolo. Căci co-
mereiul german e 14 la sută din totalul 
trafic al Marocculul , din importaţ iunl face 6 
şi e a 24 -a par te la sută din exportaţ iunl . 
* * 
F r a n c i a acum un an a încheiat cu An-
I glia u n tractat , care avea de ţântă, ca mal 
| cur înd ori mal tîrziu Marocco să devie co-
i lonie franceză. Era vorbă fireşte în el de 
jOare-care integritate a Marocculul, apoi Sul­
tanul să fie Suveran, ear Francia să aibă 
I drept să facă ordine. Doar sub acest pre-
j test a p u s m â n a Anglia pe Egipet, de u n d e 
e foarte g reu să mal fie scoasă ; m â n ă li-
l beră i-a pe rmi s acelaş tractat Franciéi privi­
tor la Marocco . Egipetul e aproape posesie 
engleză, da r Marocco e încă departe de a fi 
i al Francezi lor . 
Guvernu l german n ' a tost încunoşti inţat 
oficios desp re acel tractat . Delcassé întrebat 
!a t impul său de prinţul Radol in desp re 
tractat i-a r ă spuns în termini vagî, deşi Tapt, 
c ă Germania era interesată în chestie prin 
relaţiunile-I comerciale mijlocite de n u m ă -
roasele casse germane din Tanger, R a b a t , 
Casablanca, Mazogan, Mogader e tc . 
' Tractatul engleso-german ş i -a a v u t ră ­
s u n e t f i a tunci în Reichstag. Anuî trecut, 
ШЗ Aprilie, Bülow, r ă spundea în următoru l 
m o d la o interpelaţ ie : «Interesele noas t re 
d i n Maroc şi peste tot interesele medi terane 
s u n t curat de ordin economic . De aceea 
a o l avem m a r e interes, ca o rd inea şi pacea 
s ă domnească in această ţară. De altă 
pa r te ri'avem nici un motiv de a n e teme, 
că interesele noast re economice din Marocco 
a r fi stingherite sau ar suferi vre-o atingere 
dim par tea unei puteri oare-care . 
Căci de ar fi stingherite — lasă să se 
înt revadă irespunsul dat lui Bebel de Bülow 
— dacă s a r afla în faţa vre-unul fait nou­
veau. Germania va căuta şi cu alte mijloace 
să-ş! apere interesele. Asta acum, când 
Rusia e atât de legată în Extremul orient, 
poate trece d e o amenin ţare . Dapă-ce eco-
normceşte din Balcani Francia a fost aproape 
alungată de comerciul şi industria germană, 
după a n contract , ce Germaniei nu i-a fost 
anunţa t oficios, politica germană căutând 
să-şl r ăzbune pen t ru această preferare inco­
modează şi p u n e 'n mare încurcătură pe 
Delcassé cu această visitâ, care Francesilor 
de asemenea n u Ie-a fost oficios anun ţa tă 
— un revanş . In zadar a spus Vilhelm II. 
Ia Vigo în 1904 lui Alphons XIII. «să nu 
caute în nici un fei avantagil teritoriale». 
In zadar s 'au lansat cu o admirabilă şiretenie 
politică declaraţii, intervievil şi s 'au trimis 
telegrame, ca şi u rmătoa rea lui «S tandard» . 
«Ministrul afacerilor străine al Germa­
niei a declarat formal, că visita împăratului 
la Tanger n ' a re nici o importanţă agresivă, 
Germania neavând ambiţ iuni politice în 
Maroc. 
Atâta cât interesele comerciale ale Ger­
maniei nu vor suferi din causa evenimen­
telor politice din Marocco, guvernul german 
va cont inua să păstreze orientarea în politica 
de până acum neschimbată .» 
Căci sub obrocul lozincel economice 
fie-cine poate pricepe o încrucişare a aspi­
raţiilor francese în Marocco. Şi asta se face 
după lupta delà Liaoyang şi Mucden. 
Ce e drept din 1870 începând atitudi­
nea Germaniei faţă de F ran ţa însetată după 
r evanş a fost u n a din cele mal corecte, 
amabile : respectul basât pe propria putere 
faţă de u n vecin impunător . Dupla alianţă 
a fost un contra pond pent ru tripla alianţă 
din cealaltă par te a pîrghieî politicei eu­
ropene . 
S'a zguduit niţel, binişor puterea dupleï 
alianţe.. . tripla alianţă devine agresivă. în­
cheierea tractatului secret franceso-engles a 
fost u rma tă numai de o imediată întrebare 
la Delcassé ; dar ' după lupta delà Mucden.... 
apare în Tanger Vilhelm II... e sărbătorit.. . 
poporul îl aclamează, poate demonstra t iv la 
adresa Francesilor. . . sul tanul însuşi conduce 
festivităţile cu garda şi muzica de palat 
In frunte... 
. . . Japonia încă a fost primită cu stil— 
pari de Coreanî, iar' Chinesil şovăesc de 
atâta v reme numai din frică, simpatia-le 
însă delà început a fost pe partea Japo-
nes i lor . . . 
Mu fii admit limba polonă în şcoală. 
Din Varşovia se telegrafeazà, că în consiliul de 
instrucţie d'acolo, compus din notabilităţi şi p e ­
dagogi ruşi , după discuţiunl u rmate mal multe 
zile, s'a admis a se p ropune guvernului să per­
mită, ca în şcoalele elementare instrucţia elevilor 
poloni să se facă în limba polona. 
Va să zică pe când în Ungaria consti tuţ io­
nală guvernul porecli t „ l iberal" ţine asupra ca­
pului naţionali tăţ i lor proiectul lui Berzeviczy, ca 
o sabie a lui Damocle, p 'atuncl Ruşii autocrat ! 
admit l imba naţ ională în şcoala unul popor supus 
de ei prin a rme. 
Ziarele maghiare nici n 'au îndrăsni t să c o ­
menteze această ştire. 
Constituţia Alsaţieî. Pa t ru-spre-zece din 
cel cincî-spre zece deputaţ i al Aisaţiel-Lotharin-
giei din Reichstag au hotàrît , că vor începe o 
mişca? e pentru revizuirea constituţiei Alsaţiel. De 
aceea au făcut u rmă toa rea moţ iune : 
1. Alsaţia-Lotharingia înceată de a fi pro­
vincie, şi se ridică la rangul de stat federativ. 2. 
Principele Alsaţiel-Lotharingiei e împăratul ger­
man, ear drepturi le şi le esecută total, ori în 
par te prin un guvernator . 3. Alsaţia-Lotharinghia 
va fi represenla tă în consiliul federaţiei, ear nu­
mărul deputaţi lor ei va fi stabilit prin lege. 4. 
Reichstagul şi consiliul federativ nu va avea 
dreptul să se amestece în chestiuni, ce se ţin de 
competinţa dietei provinciale . 
MORALA u n u i P R O C E S . 
A m anunţa t erl, că Cur tea cu jura t ! 
din O r a d e a a absolva t pe jurnalistul m a ­
ghiar S z u d y E l e m é r împot r iva căru ia frun­
taşul r o m â n , deputa tu l Dr. Stefan C. P o p 
intentase p roces pen t ru ca lomnie şi vă tă­
m a r e de o n o a r e . Nu p u t e m supune verdic­
tul criticei, pent ru-că ne opreş te şi legea 
da r nici nu v r e m , ne p u t e m însă opr i pu­
ţin la m o d u l c u m a decurs şi a t rage 
din aceste cât şi din verdictul a d u s c u v e ­
nitele învă ţăminte . 
O d a t ă pen t ru t o tdeauna s8 ne fie în­
vă ţă tu ră : ca R o m â n n'ai ce căuta îna in tea 
Curţ i lor cu - juraţi . Decu r su l procesului de 
Шігоііѣ 
Cei m a i e x c e l e n ţ i p r o f e s o r i şi med ic i contra morburilor de plumânî, afecţiunilor organelor de 
î l r e c o m a n d ă ca r e m e d i u cu efect respiraţie, p r e c u m : ЬтОПСМа СГОПІСа, tUSă convulsivă, 
şi mai ales este recomandat Convalescenţilor după influenza. — Sirolinul promovează apetitul şi face sa crească greutatea 
corpului, depărtează tusa şi flegma şi face să tnceteaze asudarea de noapte.— Din causa mirosului şi gustului séu plăcut esto luat 
cu plăcere şi de copil. In farmacii să capătă in sticle de 4 cor. Să fim atenţi, ca fle-care sticlă să tio provozută cu firma do mal jos 
2 7 7 F. Hoffmann-La Roche & Go. fabrică chimică Basel (Şviţera). 
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ierï au scos la iveală m o m e n t e carï te în­
spă imântă . S'au aflat între juraţi o a m enl 
cari s 'au scandal izat că Stefan P o p vorbeş te 
în congregaţia Aradulu i r o m â n e ş t e . A v e m 
noi ceva de cău ta t aici ? 
Şt im că dl Stefan P o p n 'a apelat la 
Cur tea cu juraţi şi procesul a fost t r anspus 
aci prin o interpretaţ ie imposibi lă a legii, 
ca re desigur va şi fi î ndrep ta tă la Cur ie 
u n d e s'a apelat . D a r n ' a v e m să ce rem nici 
delà judecă tor i i repara ţ iun l pen t ru insulte, 
ca lomni i pr imi te pe teren polit ic. 
S ingure d o u ă r emed i i sunt pen t ru a-
p ă r a r e a lup tă toru lu i r o m â n de insultele a-
ceste, cart p r e c u m v e d e m au na tu ra u n o r 
a n u m e provoca ţ iun l p remed i t a t e . 
Unul : gârbaciul, ca cel mal eficace. 
A d o u a : să-1 imunizăm pe luptătorii 
noş t r i de atacuri le acestea de briganţl . R o ­
lul luptător i lor noştri este în fine şi un al­
tul decâ t a scărpina aceste v ie ţu i toare . S o ­
cietatea noas t ră e deci d a t o a r e a-1 imunisa 
de aceste insulte, ori ce ar scrie adver sa ru l 
împotr ivă- le . 
Al doilea m o m e n t edificator ce s'a pe ­
t recut în decursul desbateri ï a fost purta­
rea simpatici lor noştri slujbaşi delà comi ta t 
a p ro tono ta ru lu l şi a protofişcului comi ta -
tens . 
Cât cinism şi câ tă ură t ranspiră din 
mărturisir i le aces tora ! 
II în t reabă preşedinte le pe p ro tono ta -
rul Keresztes : 
. — Mal sti afară de cazul acesta si alt 
caz, când pur ta rea acuza toru lu i a fost a-
s e m e n e a antinaţionala ? 
— D u p ă int ima m e a pă r e r e dînsul e 
cel ma l pr imejdios agitator naţionalist . 
Advoca tu l acuzatului : A d e v ă r a t e că 
acuzatorul şi tovarăşi i săi, au cerut condu­
ce rea p rocese lor ve rba le ale congregaţiei 
în l imba r o m â n e a s c ă ? 
Adevă ra t . D a r — m u l ţ ă m i t â lui Dumne­
zeii, n ' au reuşit . 
— CăţI m e m b r i R o m â n i are congre­
gaţia. 
— Exac t nu ştiu, cred că peste-o sută. 
— R e d ă art icolul fidel dispoziţ iunea 
genera lă din şedinţă. 
— Da. 
— Adevăra t e că Dr. Ioan Suciu a 
zis a tunc i : fi-va încă <tetemre hivás> ? 
— A d e v ă r a t . 
Să ne î n s e m n ă m bine pur t a rea aceas ta 
şi să nu le-o ui tăm. Ne urăsc oamen i i a-
cestia din suflet. O d o v a d ă ma l mult ne-a 
dat prilejul acesta . Să-1 ţintuim şi pe acesta 
la stâlpul infamiilor mul te ce se comit con­
tra noas t ră . 
Advoca tu l acuza to ru lu i dl Dr. Aurel 
L a z a r cât si însuşi dl Dr. Stefan P o p au 
respins cu multă bărbă ţ ie incualificabilele 
a tacur i la adresa lor si a demnităţ i i noas t re 
na ţ ionale . Au respins îndeosebi cu indig­
na re sfidarea celor mal sfiinte s imteminte 
ale noas t re , hula b a r b a r ă a unei m e m o r i e 
sfinte : a eroului nos t ru Iancu. 
R a p o r t o r u l nos t ru din O r a d e ne scrie 
u r m ă t o a r e l e : 
Apărătorul dlul Pop a fost distinsul advocat 
Dr. Aurel Lazar. Intr 'o vorbire clasică combate 
intenţia articolului, re levând păcatele , cari l 'au 
îndemnat pe acuzat la publ icarea acestuia. In 
limba ungurească , pe care dl Lazar o posede 
perfect, nu le-a spus păcatele domnilor delà pu­
tere încă nici un advocat român din loc aşa ver­
de 'n faţă, precum a cutezat d-luî s'o facă, iar 
pe acuzat l 'a arâtat publicului în adevăra ta lui 
nuditate, care nu s'a ruşinat să profaneze — pre­
cum bine a accentuat dl Lazar — „memoria ce ­
lui mai ideal bărbat din 48, recunoscut de a tare 
şi de depositul ştiinţei maghiare „Pallas Lexicon" 
compus de bărbaţ i mari şi istorici de valoare. 
A urmat apoi apă ra rea dluî Pop , care a vor­
bit atât de demn, atât de caracterist ic, cum nu­
mai d-sa ştie. A desemnat in colori reale situaţia 
comitatului , a concrét isât neîudreptăţ i r i le Româ­
nilor şi îndeosebi păcatele cârmei ; de atâtea n e -
legiuri roşiau feţele chiar şi celor mal interesaţ i 
şoviniştî. A terminat, declarând franc şi solemn, 
că au trecut vremurile, când nişte r iporteri fără 
suflet mai pot face efect cu articolele lor, a seme­
nea insulte nu-1 voi împedeca nici pe el, nici pe 
soţii săi, de cari se ţine mândru, pent ru a pur­
cede pe calea cea dreaptă şi fără scârbă, dar 
atunci , când asemenea fiinţe vor putea vâşca de 
sub păvaza legii, rele vremuri trăim, căci pete 
r ămân pe justi ţ ia maghiară. — Păcat , că nu pu­
tem avea în scris ambele vorbiri , ca să le cetească 
tot maghiarul şi să se căiască. 
Rezul ta tu l procesului era însă de pre­
văzu t : juraţii a v e a u se absoa ive pe tine-
rul patr iot , ca re ca lumniază si inzultă, da r 
— <în nume le înaltelor interese patrioliîj 
Căci aceste ma l presus de toate. 
D u p ă - c u m sun tem informaţi, dl 
Stefan P o p va face şi un pas mal d 
nu n u m a i va apela ci va face arătare | 
ira tribunalului şi a procurorului. 
SPRE SOLUŢIE. 
1 April 
Zilele din u r m ă au limpezit considd 
situaţia. E a c u m aproape sigura grăbii 
rezolvare a crizei, pe lângă următoaj 
condiţ iunl : 
!.. Crearea legii elec'orale şi a altor\ 
forme indispenzabile. 
2. înfiinţarea teritoruluî vamal !«| 
pendent. 
3 . înfiinţarea unei bănci naţionak\ 
4 . Chestiunea limbel de comandă 
ghiară se amână pe doi ani. Pe restinl 
acesta Coroana absice de urcarea contint 
tului de recruţi şi de alte nuoî sarcini i 
luare. 
Guvernul nou va fi guvern de coali 
sub conducerea contelui Andrássy . 
Se crede că în 7 — 8 zile cabinetul | 
şi fi alcătuit. 
Gátra studenţii 
din Oradea-! 
Fraţilor ! 
Am luat cunoşt inţa despre purtai 
voastră din incidentul reprezintăril 
«clopotele amuţite» de Victor Rákosi şi| 
expr imăm bucuria noas t ră pentru cura 
convingerii şi sentimentele româneşt i ce i 
călăuzit. De b u n ă seamă a fost necesari 
curaj extraordinar de-a înfrunta un ощ\ 
treg, cunoscut pent ru sentimentele sale 
viniste. 
Aţi înţeles că piesa aceasta nu i 
numai u n mijloe de agitare menit sä â 
neasca o ură nemărginită împotriva noaslij 
dar că ea în interesul acestei agitări ] 
muieşte adevărul , este delà început până] 
sfirşit o minciună şi o caricatură bâdurai 
şi de prost gust la adresa poporului şi| 
preoţ ime! noast re . 
C U R I E R L I T E R A R . 
ni. 
0 revistă folositoare. .România Ilustrată-
(*)Popoarele mal mic i car i doresc să se ştie 
şi să se ia notă în lumea m a r e de viaţa lor , 
l i terară şi e conomică , t r e b u e să aibă i n o m i s 
o revistă scrisă î n t r ' o l imbă e u r o p e a n a , de 
e x e m p l u în l imba franceză or i or i g e r m a n ă . 
„Le Mouvement Economique*, care apare 
în Bucureş t i (delà Ianuar ie 1905 încoacî) u m p l e 
un gol s imţ i t în viaţa poporului român, şt în­
ţe legem aceasta g â n d i n d a - n e nu n u m a i la viaţa 
economică din R o m â n i a , ci şi la s tarea noastră 
e c o n o m i c a . Di rec toru l revistei , dl Nicu Xenopol, 
şi-a p r o p u s să îmbră ţ i ş eze în „Le M o u v e m e n t 
E c o n o m i q u e " nu n u m a i afaceri cari pr ivesc 
rega tu l r omân şi statele din Balcani , ci să dea 
re la ţ iunl şi desp re viaţa şi mişcăr i le e c o n o m i c e 
a R o m â n i l o r de p r e t u t i n d e n i 
P r i n revista d- lul X e n o p o l l umea m a r e va 
lua cunoş t in ţă exactă şi favorabi lă de în t r eaga 
s i tuaţ ie economică a acestui colţ e u r o p e a n . î n ­
deosebi d e s p r e R o m â n i a nu se va m a i pu tea 
scrie ori-ce lucru t enden ţ ios fără ca î n d a t ă să 
nu i-se dea cuveni ta rectificare or i d e s m i n ţ i r e . 
Z iare le cc ţ id iane franceze din R o m â n i a („L ' In-
d é p e n d a n c e R o u m a i n e " şi „La R o u m a n i e " ) se 
ocupă , ce-i drept , adesea şi cu m u l t ă c o m p e ­
tenţă de afacerile economico- f inanc ia re ale ţăr i i 
şi duc o f rumoasă lup tă p e n t r u apă ra r ea — în 
s t ră ină ta te — şi a in terese lor economice ale 
ţări i . Revis ta d-luî depu ta t X e n o p o l se ocupă 
însă special cu e c o n o m i a şi fmancele şi a reu­
şit să g r u p e z e în jurul eî pe cel mai b u n i scr i i ­
tori e conomic i nu numai d in R o m â n i a , ci şi 
din statele vecine. 
Câşt igă în in teres şi apa re o a r e - c u m ac­
tuală î ndeoseb i p r in î m p r e j u r a r e a că statele eu­
r o p e n e chiar a c u m se f rământa cu ches t iuni 
e c o n o m i c e de capi tală î n semnă ta t e : înche ia rea 
convenţiunilor comerciale. Şt e de m a r e folos 
ca în a semen i împre ju r ă r i R o m â n i a să aibă un 
organ în care să se ogl indească gând i rea R o ­
m â n i l o r c o m p e t e n ţ i în afaceri e c o n o m i c e , şi 
peste to t : în care să se dee i n fo rma ţ iun i cât 
ma i exacte d e s p r e s tarea şi t end in ţe l e noas t re 
economico- f inanc ia re . 
Ea tă de ce no i sa lu tăm cu b u c u r i e revista 
d-lul X e n o p o l şi-i dor im p r o s p e r a r e . 
In u l t imele două n u m e r e (3 şi 4) d i rec ­
torul acestei reviste scrie două s tudi i in te re ­
s a n t e : datoria publică a României şi d e s p r e tra­
tatul comercial dintre România si Get mania, 
t ratat care a fost votat în unanimitate ( ope ra 
fostului m in i s t ru l iberal Cos t inescu) chiar zi­
lele acestea de Sena tu l R o m â n i e i . 
Revis ta con ţ ine apoi şi alte m u l t e s tudi i 
de m a r e in teres şi r apoa r t e a supra stări i eco ­
n o m i c e şi a financelor s tatelor ba lcanice . 
„România Ilustratău, care apă ruse na in te 
•cu cinci ani , a r e începu t să a p a r ă sub c o n d u ­
cerea d-lor E m . Gr igo rov i ţ ă şi Ion R u s s u A b r u -
deanu . De or ig ine b u c o v i n e a n , dl Gr igo rov i ţ ă 
pe lângă scr ier i le sale filologice s'a făcut cu­
noscut în t re R o m â n i îndeoseb i p r in t r a ta rea a 
o m u l ţ i m e de chest i i b u c o v i n e n e . N u de m u l t 
a m înregis t ra t şi noi v o l u m u l d-sale de nuve le 
cu subiec te din Bucovina . Activi tate ma i in ten­
sivă desvolta la „ R o m â n i a I L U S T R 3 T Ă " , care apa 
odată pe lună, cu mater ia l bogat şi cu o 
ţ ime de g ravur i . Din peana d-lul Grigoroti 
apa re „Sch i tu l C e r e b u c u l u î " (pe vremea] 
Ştefan Vodă) , r o m a n is toric foarte interaij 
P e n t r u famili i le delà noi îndeoseb i vor fiai 
gă toare i lustraţ i i le . Astfel , în n u m ă r u l din F I 
este o i lustraţ ie , Bobo tează în Bucureşti,c 
r epres in tă una din f rumoase le serbăr i alee 
pi talei ţării, când regele , încon jura t de Cui 
Sa, de înal tul cler şi de popor , asista la sil 
ţ i rea ape l pe rîul D â m b o v i ţ e i . Dă apoi potlj 
tele şi biografii le bă rba ţ i lo r m a l celebri 
de c u r â n d (general F ă l c o i a n u , N. Ionescuşii 
Fe l ix , m e m b r i al Academie i ) , apo i portret! 
bă rba ţ i lo r celebr i e u r o p e n i căror li-s'a dece;t 
p r e m i u l Nobe l . Ne înfăţ işează d'asemenî 
n u m e n t u l re l icuar delà mănăs t i r ea Dealu,i 
care se păs t rează craniu l lui Mihal ViteazJ 
bustul poe tu lu i Şe rbănescu , aşezat în grâdiJ 
A teneu lu i şi s ta tua G e o r g e C. Cantacuzmo,t| 
dicată în Bucureş t i pe piaţa cu acelaşi 
(fostă Icoana) . Mai dă por t r e t e de ale B A R A Ş I 
lor poli t ici şi pe cel al artistei Aristiţa Roii 
nescu , ş 'o m u l ţ i m e de vederi pitoreşti din Г 
mânia . 
Revis ta aceasta costă 24 lei pentru straiul 
täte şi se poate p r o c u r a în Bucureş t i , str. " 
g a l ă ! . 
Confra te le şi compa t r io tu l nostru I. Rus 
A b r u d e a n u scr ie r a r ; p ' o v r e m e , după-ce 
case delà „ T r i b u n a " (sibiană) în România, ser] 
poez i i d răgu ţe şi a juns în societa tea lui C O M 
se c redea că va îmbră ţ i ş a mai cu dinadinsul: 
t e r a tu ra . S 'a da t însă gazetăriei . Reapariţia," 
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N U eî C I M A L D E G R A B Ă noi A M A V E A C U -
LOT D E A N E P L Â N G E D E C U T R O P I R E , D E A L 
BIOL LA S T Â L P U L I N F A M I E I Ş I D E A C H E M A 
POPORAL N O S T R U L A L U P T Ă N E O B O S I T Ă Î M P O T R I V A 
P M E J D I E L C E N E A M E N I N Ţ Ă . A Ş A C U M E S T E , 
TISA N U V A C O N T R I B U I N I C I D E C U M L À soluţia 
Mei naţionalităţilor D E C A R E L E P L A C E L O R 
Й V O R B E A S C Ă A T Â T A , E A N I C I N U V A C O N T R I B U I 
B C O N T O P I R E A » N O A S T R Ă , D ' A R N I C I N U N E V A 
MUICI C A T R Ă ideia statului maghiar naţional 
N A A Ţ Â Ţ A T O T M A I M U L T A M B E L E P Ă R Ţ I L A O 
M I Ä C U M P L I T Ă . 
V Á F E L I C I T Ă M D E C I Ş I V Ă M U L Ţ A M I M C Ă 
U M A N I F E S T A T C U A T Â T . C U R A J S I C O N V I N G E R E 
TRI'ICA C E T R E B U E S Ă - I F A C Ă FIECARE R O M Â N 
JCESTEL P R E T I N S E O P E R E D E A R T Ă , Ş I V Ă 
BGÂM S Â S T Ă R U I T ! Ş I M A L D E P A R T E Î N C O N D U I T E 
VOASTRĂ E N E R G I C Ă Ş I N E Î N F R I C A T Ă . 
Mai mulţi studenţi Români din Viena. 
Maghiarizarea advocaţilor. 
Duminecă în 26 Martie a. c , şi-a ţinut ca­
mera advocaţială din Timişoara aduna rea sa ge-
leraiă, care conform dispoziţiunilor legii referi­
E R E face raport anual căt ră ministrul de justi ţ ie 
despre toate chestiile, cari privesc corpul advo-
ijial, apoi propuner i de reforme, remonst ra ­
tio ete. 
Comitetul camerei deja în decursul anului 
trecut a provocat pe toţi membri săi advocaţ i , ca 
li.ele (firmele) lor aplicate la locuinţă să fie 
tise şi ungureşte, de cumva acele ar li scr ise 
юшаі in o altă limbă „străină." 
Aceasta provocare s'a făcut mal ales cu 
•ivire la advocaţii Români , cari ap roape toţi au 
tible exclusiv româneşt i . 
Aşa ştim, că advocaţii noştri au pus toţi 
bwocarea respect ivă a camerei ad acta neper -
camerei nici un amestec în afacerile lor 
deoparte, ear de alte par te văzând în 
itestact numai t e n d e n ţ a d e a-I maghiariza cu sila. 
la proiectul de rapor t căt ră ministrul de 
justiţie prezentat adunări i generale de căt ră eo-
camereî se accen tuează Ş I aceas ta proce­
dură patriotica a comi te tu lu i ; acest moment l'a 
[teii advocatul din Timişoara Dr. Dobroszlav 
Ker (un Bulgár de naştere din Vinga) ca docu-
MATÂNDU-şî patriotizmul său modern maghiar să 
kk propunerea, că comitetul să proceadă acum 
B toată rigoarea pe cale disciplinară con t ra a-
[teior advocaţi „străini", cari necinstesc maghia-
lizonul statului ungar şi se folosesc şi acum de 
table scrise în limbă „străină". Dintre Român! a 
PARTICIPAT la adunare numai advocaţii Paul Ro-
visiel Ilustrate", pe care d-sa a fondat -o , poa t e 
dînsemnează reven i rea ia p r i m a dragos te . . . 
0 să vedem ! 
mW' L * * 
Dl Dr. G e o r g e P o p o v i c i , fost m e m b r u al 
Reichsrathulul din V iena , a scos de sub t ipa r 
Io broşură în t i tu la tă : „ A n u l dela Mar t ie în Mol 
[dova în t impul lui A l e x a n d r u cel B u n " . 
Chestiunea p r inc ipa lă de care se o c u p ă 
ibroşura, e dovada că în epoca lui A l e x a n d r u 
ce! Bun, anul începea cu i Mar t i e . P â n ă a c u m 
• s'a ţinut s eamă de acest lucru , şi de acea 
multe documente au fost falşe 
Pc lângă aceasta se- dà o n o u ă p rec i za r e 
A duratei domniei iul A l e x a n d r u cel B u n (1400 
;I 1433) Ş I se l ămuresc mul t e ches t iun i d in t im­
pul pană la acest voevod, de e x e m p l u rolui 
pretendenţilor Ivaşcu şi R o m a n , fiiiaţiunea lui 
luga Vodă, etc. 
I I \ Su. 
Păcală şi numărul 1 3 . 
A cetit Păcală într 'o foaie c ă : 
„In 13 Februar ie să va oficia un paras tas 
In aniversarea morţii domnulu i N..." 
- Aha ! număru l 13 : zice Păca lă ăsta ho ­
tărât are să ÎI fie fatal, o să- ' i aducă o mare ne­
norocire ! . . 
Monolog. 
Femeia-'mî am pr ins 'o în adul ter in , pentru 
aceasta s'ar cădea să mă împuşc . . . Dar ' pentru 
o [emein aşa de nec red inc ioasă totuşi nu să plă­
teşte. Mai bine o să defraudez din b i rou 50.000 
deflorenl şi o să fug în Amer ica . . . 
tariu, Dr. Aurel Cosma şi Dr. Vaier Mezin. Na­
tural, că aceas ta p ropunere a renegatului bulgar 
n 'a putut fi primita şi cu voturile româneşt i , şi 
aşa advocatul Dr. Aurel Cosma luând cuvâtul a 
protestat energic contra epitetului „străin11 folosit 
la adresa Români lor şi constatând, că nu există 
nici lege nici ordinaţ iune, care să constrîngă pe 
advocat a-şi pune tablă (firmă) pe păre te şi care 
să prescr ie limba acesteia, declară, că un astfel 
de concluz al camerei lipsit fiind de orî-eeUbază 
legală, ar provoca numai un amestec illegal în 
afacerile pr ivate ale advocaţi lor, prin u rmare atât 
dânsul , cât şi soţii săi de principii nu se vor su­
pune acestui concluz, este deci contra p ropune re ! 
lui Dr. Dobroszláv Péter şi ca să se zădărni­
cească aducerea cu umani ta te a unul astfel de 
concluz, cere ord inarea votărel asupra propu 
nere i . 
La aceas ta remons t ra ţ iune energică şovi 
niştil camere i n 'au fost aşteptaţi şi aceea a pro 
vocat o discusiune, în firul căreia puteai vedea 
pe mai mulţi patrioţi moderni încercând să com­
bată a rgumente le lui Dr. Cosma; în u rmă preşe­
dintele la cererea repeţi tâ a lui Dr. Cosma or­
donează votarea , al cărei rezultat a fost, că pro­
punerea lui Dr. Dobroszláv Péter s'a primit cu 
toate celelal te voturi prezente contra celor 3 ale 
Români lor . 
In tenţ iunea advocatului Dr. Aurel Cosma 
deci s'a realizat, anume, că un astfel de concluz, 
care pur şi simplu intenţ ionează maghiar izarea 
advocaţ i lor nemaghiari , nu se poate, nici când 
aduce cu consenzul advocaţi lor nemaghiar i şi m-
deosebl a celor Români. 
După aceas ta a urmat alegerea biroului şl 
comi te tu lu i ; în comitet au fost .a leş i şi advo­
caţii R o m â n ! din Timişoara Emanuil Un-
gurian şi Dr. Aurel Cosma, dar nu cu voturile 
celor prezenţi în persoană, ci numai cu cele tri­
mise prin postă. 
Aşa ştim, că la aceasta cameră apar ţ ine un 
număr considerabil de advocaţi Români , Sîrbî şi 
alţi nemaghiari , cari aliaţi ar forma un partid 
decizător în cameră , este deci de d o n t atât din 
interes general , cât şi din cel special al acestor 
advocaţ i , că dînşiî să i?e o poziţie hotărî tă, 
deamnă si uniformă faţă de aceste tendenţe 
illegale şi si luitoare ale colegilor lor hiperzeioşl 
în patr iot izmul fals interpretat de azi, ca astfel 
sâ-şi salveze cu cinste independenţa lor naţ ională . 
^ El.9 
Misiunile poporale în Sâncel. 
Blaj, 25 Mar t ie n. 1905. 
Onorată Radacţie ! 
După-ce o par te a presei şi a pub l i cu lu i 
r o m â n pr iveş te cu ochi răi exerci ţ i i le re l ig ioase 
popora l e ce s 'au î n t r o d u s în biserica gr. cat. am 
socotit să vă fac un scur t rapor t d e s p r e felui în 
care au decurs mis iun i le popora i e în Sânce l , 
cu atât mal v î r tos că în cur înd se vor ţ inea m i ­
siuni p o p o r a l e in Lugo j , T i c v a n u l mare şi Vă-
rădia. Aceasta e ca să daş tep t interesul t u t u r o r faţă, 
de aceste acte de p ie ta te , cari în t impur i l e ace­
stea de indi ferent i sm sun t o adevăra tă b inecu­
vân ta re cerească p e n t r u p o p o r u l nost ru . 
îna in te de toate ţ in să măr tu r i s e sc că ide ia 
mis iun i lo r popora le nu e or ig inală românească , 
ci e î m p r u m u t a t ă dela romano-ca to l ic l . E a r m e ­
ri tul nepe r i to r al ze losulu i p r eo t Stefan R o ş i a n , 
care le-a î n t rodus m a i în tâ i în d is t r ic tu l Cluju­
lui stă în caracterul r o m â n e s c ce l'a şt iut da 
acestei dat ini de o r ig ine s t ră ină . Astfel se ex­
plică faptul că p r e t u t i n d e n e a au fost î n t â m p i ­
nate cu m a r e însufleţ ire din par tea p o p o r u l u i , 
p r o d u c â n d roade sufleteşti ce n u m a i acela şi-le 
poate înch ipu i , care ia pa r t e la ele. C o m u n a 
Sânce l e o c o m u n ă cura t r omânească , s i tuată la 
câţiva ch i lomet r i dela Blaj . Se în ţe lege că p o ­
po ru l aştepta cu m a r e n e r ă b d a r e începe rea exer-
ciţiilor, măcar şi n u m a i din cur ioz i ta te , dacă nu 
şi din alte m o t i v e . 
Jo i s ă p t ă m â n a p r i m ă a sfintelor P a r e s i m I , 
pă r in te le Roş ian însoţ i t de 2 c l e n c i , soseşte în 
Sâncel , u n d e tot sp re scopul acesta sosiră preoţ i i 
Iosif Li ta , v i c e p r o t o p o p u l t ractual , 1. Săbăduş I 
d in P ă n a d e , A. Cos tea din Sp in i , G. Negrea 
d in J idvel şi I. H o r ş a din Bia. După -ce s 'au 
î n d r e p t a t cu toţii sp re sf. biserică, unde - i a ş t ep ­
tase m u l ţ i m e a c red inc ioş i lo r şi u n d e s'a oficiat 
c inst i tul paracl is , iar pă r i cn te l e Roş i an a ţ inu t 
predica de i n t r o d u c e r e . Mul ţ imea de p o ­
por a fost î ndu ioşa t ă până la lacr imi de cuvin­
tele calde ale vorb i to ru lu i , care şi din punc tu l 
de vedere al p red ic i lo r p o p o r a l i abia c red s* 
ma l a ibă pe reche între p reo ţ i i noş t r i . 
E a r în z iua a doua interesul p o p o r u l u i 
a crescut atât de tare , încâ t în spaţ ioasa b i s e ­
rică a S â n c d u l u î abia ma l î ncăpea m u l ţ i m e a . 
S'a oficiat P o l u n o ş n i ţ a , Utrenia , ceasuri le , ve-
cernea şi i i tugia lui G r i g o r i e d ia logul — ear 
păr in te le R o ş i a n a rosti t 4 p red ic i de pocă in ţă , 
p o p o r u l u i ascul tător . Nu vedeai în tot sa tu l , 
decât oamen i î m b r ă c a ţ i în ha ine de să rbă toa re , 
cu lac r imi îr. ochi şi cu p r o p u s u r i de î n d r e p ­
tare şi de n o u ă viaţă în suflet. P o p o r u l n u ma l 
lua în socot in ţă l u n g i m e a servic i i lor şi a p re ­
dicilor, ci a lerga necon ten i t la lăcaşul m â n g ă e 
r i lor , u n d e b u c u r o s ar fi stat şi ar fi ascul tat 
cuvântu l lui D u m n e z e u s ă p t ă m â n i în t regi . T o t 
t inere tu l s 'au măr tu r i s i t în z iua aceasta la 
preo ţ i i amint i ţ i ma l sus, iar Sâmb-Uă d iminea ţ a 
s'au cumineca t cu toţ i i . 
S â m b ă t ă din pr ic ina m u l ţ i m e ! i m e n z e d e 
p o p o r ce era de măr tu r i s i t , pe lângă oficiile 
sacre obic inui te n u m a i 2 predici s 'au pu tu t ţ inea, 
tot de către neobos i tu l pă r in te R o ş i a n , în cari 
î n d e m n ă poporu l la d ragos tea de D u m n e z e u şi 
de dat in i le s t rămoşeş t i , apoi descr i ind judeca ta 
par t icu la ra a sufletului şi p e d e a p s a ce au s'o 
sufere cel nevrednic i , arată mila n e m ă r g i n i t ă a 
lui D u m n e z e u , î n d e l u n g a lui r ă b d a r e şi feri­
cirea de care se vor bucura iubi tor i i de Chr i ­
stos. N u m ă r u l celor ce s 'au spovedi t în zilele 
acestea a t inge cifra de 2000. Au fost şi d 'aceia 
cari de 30—40 de ani nu s 'au mal măr tu r i s i t , 
ca i i ab ia oda tă pe an cerce tau lăcaşul lui D zeu 
ear a c u m , la o s ingură p red ică a pă r in t e lu i 
R o ş i a n au vărsat l ac r .mî a m a r e de pocăin ţă şi 
şi-au p r o p u s a-şi î n d r e p t a viaţa. 
A u r m a t apo i z iua u l t imă a Duminec i i , 
în c i r e s'a ţ inut l i turgia s o l e m n ă oficiată de 
m a l mul ţ i p reoţ i cu as is tenţa a lor 2 clericl-
lector ; din s e m i n a r iul din Blaj , ear s t rana a fost 
condusă de alţi 4 clerici. î na in te de pr iceas tnă 
păr in te le Roş i an mai rosteşte o cuvîn tare scur tă 
desp re sfânta Eucha r i s t i e , a u r m a t apoi î rnpă-
ţirea sf. c u m i n e c ă t u r i săvîrşi ta de 2 p reo ţ i din 
2 pe t i r e şi care a ţ inut mal mu l t de o oră şi 
jumăta te . După l i tu rghie în sunetul c lopote lor 
iese în t reg p o p o r u l la c imi te ru l din capul sa­
tului , u n d e d u p ă cet irea rugăc iun i lo r p e n t r u 
mor ţ i , pă r in te le R o ş i a n rosteşte cuvântare de 
ad io —; a 9-a ! 
— „Mar to r î m i este D u m n e z e u şi d-voa-
stră — spunea el în t re altele -/- că n ' a m venit 
p e n t r u ban i , a m venit n u m i i cu do ru l în suflet 
să facem o a m e n i i iub i to r i de D u m n e z e u şi fo­
losi tori biser ici i şi n e a m u l u i . 
Astfel s 'au încheiat să rbă tor i le , de pocă in ţă 
în Sânce l , cari au lăsat u r m e neş terse în ini­
mile p o p o r u l u i şi l ac răml în ochi . Din cauza 
u n o r împre ju ră r i abso lu t nea tâ rnă toa re de m i n e , 
subscr i su l n ' a m pu tu t lua par te la ele de-aceea 
desc r i e rea aceasta nu e a m ă n u n ţ i t ă , m ' a m re­
stions n u m a i la cele auzi te dela mar to r i i ocu­
lari, va fi des tul însă şi atâţia ca să se vadă câ t 
de m u l t se ştie însufleţi b u n u l nos t ru popor , dacă 
este cine să-1 însufleţească. Teodor La\ar. 
Atentat contra 1ш Trepov. 
— 31 Martie. -
Berlin. Se telegrafează din Peters­
burg, că un tînăr inteligent a puşcat 
de două ori asupra Iui Trepov, când 
din strada Gossa mergea în strada 
Morskaja cu trăsura. Nici o puşcătură* 
nu Fa nimerit. Tînărul a fost arestat. 
— Doi oameni suspecţi au fost ares­
taţi în apropierea casei ministrului 
internelor, Buligin. Agitaţia din Pe­
tersborg e mare. 
D I N R O M A N I I . 
Deschiderea Expoziţiunel „Ţiuerimel artistice". 
D u m i n e c ă d i m i n e a ţ a s'a tăcut d e s c h i d e r e a 
expoz i ţ iune l „ T i n e r i m e ! ar t i s t ice" de sub îna l ­
tul p a t r o n a g i u al A. S . R . P r inc ipe se i M a r i a . 
A u luat pa r t e la această so lemni ta te un 
m a r e n u m ă r de pe r soane d in socie ta tea b u c u -
reş teană . Int re alţii a m r e m a r c a t pe d-ni l Ion 
K a l i n d e r u , Al . S t c r i a d e c u d-ra, Dr. H u r m u z e s c u 
cu d-na, AI. Davila, S imionescu R ă m n i c e a n u , 
S ih leanu , S tăncescu , P . Missir cu d-na, Al . Vla-
hu tă . 
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La orele n au sosit la expoz i ţ iune M. Sa 
Regina ţi A. Sa R. Ptincipesa Maria, însoţi te 
de d-nele de onoa re Bengescu şi Greceanu şi 
de dl adjutant m a i o r G r e c e a n u 
Augus t e l e viz i ta toare au fost î n t i m p i n a t e 
de m e m b r i i societăţi i , car i le-au oferi t câte u n 
f rumos buche t de t randaf i r i . 
P o e t u l C inc ina t Pave le scu , de lega t d in 
par tea m e m b r i l o r societate! , a citit în faţa M. 
Sale R e g i n e i şi a A. S. R. P r i n c i p e s e i Maria , 
o poez ie de cinci s t rofe , d in t r e cari cea dintâ iu 
e da tor i tă d-sale, a doua d-lul S t . O losif, a 
treia a d-lul D. A n g h e l , a pa t ra a d- lul R a d u 
D. Rosse t t i şi a cincea a d-luî G. Rane t t i . 
Iată în î n t r e g i m e poez ia : 
închinat e cu prilejui celei de a patra expoziţii a 
„Tinerimii Artistice". 
In t e m p l u l ar tei cinci poeţ i 
A d u c smer i t a î n c h i n a r e 
P o e t e l f ă ră -a semănare , 
— Isvor de vis şi de poveţ l . 
Cincinat Pavelescu. 
Şi harfe le se în s t rună iar, 
Ca laudă să-ţi dea şi Ţ i e 
T u , b l o n d s i m b o l de poez ie , 
— Al nostru s c u m p m ă r g ă r i t a r ! 
St. O. \osif. 
Şi pânză le culori au p r i n s , 
Iar formele o viaţă n o u ? , 
Şi toăte-s dator i te V o u ă 
Căci Voi avântu l a ' Ţ l ap r ins . 
D. Anghel 
S u b t scutul Vos t ru , inspi ra t 
Ar t i s tu 'n alba d iminea ţ ă 
A scos din pia t ra m o a r t ă viaţă 
Şi 'n creator s'a t r ans format . 
Radu D. Rosseti. 
N o i toţi p ier im. . . da r arta lor , 
Luci -va 'n veci, ş 'o să rămână. . . 
No i s u n t e m bulgăr i de ţar ină, 
EI — b r o n z u ' n veci nepe r i to r . ! 
G. Ranetti. 
M. S. R e g i n a şi A. S. R . P r i n c i p e s a M ă ­
ria, au vizitat apo i cu deoseb i tă a t en ţ i une cele 
t re i secţ iuni ale expoz i ţ iune! . A u g u s t e l e vizi ta­
toare au re ţ inu t m a l m u l t e t ab lou r i şi scu lp tu r i . 
„ T i n e r i m e a ar t is t ică" se p rez in t ă şi în a-
cest an în cele m a l f rumoase condi ţ iun î . S'a 
făcut o r iguroasă se lec ţ iune de luc ră r i , astfel că 
fie-care d in t re art işt i i expozan ţ i au adus lucră­
rile cele m a l b u n e . A. S. R . P r i n c i p e s a Mar ia 
a e x p u s m a l mul te cadre decora t ive , imi tând 
vi t ra l iur î . 
S u n t expuse 1 1 2 t ab lour i astfel r epa r t i za t e : 
C. Ar icescu 9, K i m o n L o g h i 1 5 , S. Luch ian 16 , 
F . P ă t r a ş c u I I , Ştefan P o p e s c u 5, Ip. S t r âm-
bulcscu 1 0 , N . V e r m o n t 1 2 , A. V e r o n a 4 ; res ­
tul t ab lou r i l o r sun t da tor i te d-lor L u d o v i c Ba-
sarab , N . G r a n d , C. Cu ţe scu -Kunze r , G. Măr -
culescu , O . Rei l ly , I. S te r i ado , O . R ă d u l e s c u şi 
Al . S a t m a r y . Mal sunt expuse aquare le , pas te ­
lur i şi gravur i da tor i te d-lor P . A n t o a e s c u , A r -
t i c h i n o , L. Basa rah , Gran t . Henţ ia , Iser şi Logh i . 
S c u l p t u r a e reprez in ta tă cu lucrăr i le d- lor 
O s c a r Spä the , D. Mirea , S to rk şi A . Il iescu. 
Expoz i ţ i i au î n t o c m i t un admirab i l catalog 
cu r e p r o d u c ţ i u n l de pe cele m a l reuş i te lucrăr i 
expuse . 
S 'au oferit M. S. Regine i şi A. S. R. P r i n ­
cipesei câte un asemenea catalog e l e g a n t legat. 
De asemenea s'au dis t r ibui t vizi tator i lor cata-
logur ! d in t r ' aces tea , e legant b roşa te . 
Un m a r e n u m ă r de pe r soane au visitât 
boga ta şi aleasa e x p o z i ţ i u n e . 
* 
Şediu(a solemnă delà Academia Română. 
Marţ i d u p ă amiaz ï s'a deschis ses iunea 
o rd ina ră a Academie i R o m â n e , p r i n t r ' o ş ed in ţă 
so lemnă pres ida tă de A . S. R. P r i n c i p e l e F e r ­
d i n a n d . 
In afară de m e m b r i i activi şi c o r e s p o n ­
den ţ i d in ţeară, au luat pa r t e la această ş ed in ţ ă 
şi păr in te le S. FI . Mar ian din Bucovina , dl losif 
Vulcan (Oradea-Mare) , Dr. Atanasie Mar i eneseu 
(Sibiiu), dl T e c l u , Cav. P u ş c a r i u şi c a n o n i c u l 
Ion Micu Moldovan din Blaj . 
A. S. R. Principele Ferdinand dă cuvântu l 
d-lul 1. Kalinderu, p r e şed in te l e A c a d e m i e i , care 
arată îmbună tă ţ i r i l e , ce t r cbuesc aduse A c a d e ­
mic i cu pr iv i re la bibl io tecă , p e n t r u înf i in ţarea 
lectur i lor de seară , abso lu t necesare , de oare-ce 
sun t pe rsoane , cari n u m a i seara se pot deda la 
o activitate p u r intelectuală , ear altele cari , din 
pr ic ina ocupaţ i i lo r zilei , n u m a i a tunci pot să 
frecue'hteze o bibl io tecă , ţ i nându-se socoteală 
şi de faptul , că bl ibioteca S ta tu lu i s'a îmb ina t 
cu acea a A c a d e m i e i : p r o p u n e apoi pub l i ca rea 
în alte l imb i a publ ica ţ i i lor A c a d e m i e i şi pu­
t inţa cet irel în sânul Academiei a ope r i l o r al­
cătui te şi de alte pe r soane , de cât m e m b r i al 
Academie i ; aceasta în s e m n de încura jare şi ca 
î n d e m n p e n t r u au to r i . Rela t iv la p r e m i i , d-sa 
cere rev izu i rea s ta tu tu lu i pen t ru s c h i m b a r e a nor ­
m e l o r de î m p ă r ţ i r e ale p r e m i i l o r (numa i pr . 
A d a m a c h i e divizibil până acum) . 
Dl Ka l inde ru sfârşeşte d o r i n d să d o m ­
nească o a r m o n i e dep l ină în sânul A c a d e m i e i , 
pen t ru binele acestei insti tuţi i şi acela al cul­
ture l r o m â n e . 
A. S. R. Principele Ferdinand rosteşte o 
scur tă cuvân ta re , ascul tată în pic ioare de asis­
tenţ i , în care îşi exp r imă via m u l ţ u m i r e sufle­
tească, ce s imte or i de câte or i se află în t r e 
m e m b r i i acestei înal te inst i tuţ i i de cul tură şi 
u rează m e m b r i l o r Academie i s p o r la o muncă 
tot mai rodn ică , p e n t r u p r o p ă ş i r e a cul turel 
ţârei noas t re . 
Dl 1). A. Sturd\a, secre tar general al Aca­
demie i citeşte r apo r tu l p e anul t recut , amin t ind 
p ie rder i l e suferi te de A c a d e m i e , pr in înce ta rea 
d in viaţă a m e m b r i l o r săi activi Dr . Fe l ix , ge­
nera l St. F ă l c o i a n u şi Nicolae Ionescu, c u m şi 
p r in aceea a lui G. Ionescu G i o n , a r ă t ând m e ­
ri te le deceda ţ i lo r . 
După-ce arată s tadiul în care se găsesc 
publ ica ţ i i le A c a d e m i e i şi în special acea a p u ­
blicări i de d o c u m e n t e , c u m şi îna in ta rea lu­
crăr i i Mare lu i Dic ţ ionar al L i m b e i R o m â n e , ci­
tează n u m ă r u l oper i lo r p resen ta te la p r e m i i L a 
p r e m i u l Năs ture l H e r ă s c u 14 lucrăr i , la p remiu l 
He l i ade R i d u l e s c u i 4 , la p r e m i u l A d a m a c h i 
4 1 , la p r e m i u l Laza r o lucrare . D-sa p rez in t ă 
apoi A c a d e m i e i un m a n u s c r i s f rumos legat în 
l e m n cu înche ie tu r i de a lamă , da tând din 1 3 7 0 , 
donat de dl Dr . I. Can tacuz ino . 
Şed in ţ a se s u s p e n d a pen t ru câte-va m i n u t e 
în care t imp Augus tu l P r e z i d e n t se în t re ţ inu cu 
m e m b r i i A c a d e m i e i . 
L a redesch ide re se dă cuvântu l d-lui On-
ciul, p rofesor un ivers i ta r care p rez in tă A c a d e ­
miei o cop ie d u p ă sigi lul lui Miha iu -Vi teazu l 
da t ând d in 1600 Iul ie 27, d u p ă un d o c u m e n t 
din mănăs t i r ea Bis t r i ţa , aflător la Arch iva d in 
Iaşi, în care se înt i tulează în slavoneşte „ D o m ­
n i to r al Ţ ă r e l R o m â n e ş t i ai Moldove i şi al 
T r a n s i l v a n i e i cu voia D o m n u l u i " ; apo i c i teş te 
comun ica r ea sa, re la t iv la „datele c ron ica r i lo r 
m o l d o v e n i a supra d o m n i e i lui A l e x a n d r u - V o d ă 
cel B u n " . Ara t ă d i fe ren ţe le de date ale le topi -
seţ i lor d in Bistr i ţa , d in P u t n a , ale A n o n i m u l u i 
până la 1504 în care e cupr insul une i cronic i 
ruseştf, toate u n a n i m e însă s tabi l i rea d u r a t e i de 
32 an i şi 8 l u n i ; dl O n c i u l d iscută aceas tă 
deoseb i r e de î n c e p u t şi sfârşit al d o m n i e i d in 
pr ic ina d iverse lo r ca lendare în uz şi s tabi leşte 
ca da tă s igură 23 Apr i l 1400, începu tu l d o m ­
niei şi ï I anuar i e 1 4 3 3 , sfârşitul d o m n i e i , ad ică 
exact 32 ani şi 8 lun i . 
A . S. R . înch ide şedinţa şi felicită c ă ldu ­
ros p e dl O n c i u l pen t ru cercetăr i le sa le . 
Veşti de pace, publică cu droaia ziarele. 
Se zice, că s 'ar fi ţ inut consiliu în Pe ters ­
burg sub presidenţa marelui duce Nicolae, 
u n d e s'a votat că răsboiul n u mal poate fi 
continuat , t rebuesc începute tractările de 
pace . Pe când pe teatral de răsbol ARI 
gardele ruse su ler înfrângere şi Japon 
vreau să împresoa re pe Ruşi , mobilisam 
armatei în Rusia merge foarte greu, poporul 
se răscoală. 
.— Se zice, că flota lui Rosdestvenslq 
s'a unit cu escadra de încrucişătoare a li 
Nebogatov. 
— 30 Martie a 
Ce condiţii pune Rusia. 
Netv-York. R e p r e z e n t a n t u l d in Petersburg 
al lui Associated Ptess depeşează , că s'au liai 
deja paş i i t r e b u i n c i o s ! pen t ru încheierea und 
păci . Rus i a a comunica t J a p o n i e i câte-va con­
diţ i i , pe temeiul că rora să poa tă încheie pace 
ca adecă să nu fie predare de teritotiu şi iii 
se dea răscumpărarea speselor de räsboiu. ûeli 
Japonia n'a venit încă răspuns. 
încercarea de sinucidere a ţarului 
Despre ţar s 'au primit din Paris I 
Londra azi u rmătoare le ştiri senzaţionale 
Paris. Ediţia parisianâ a lui Neivyorî 
Herald publică două senzaţii. După una 
ţarul ar fi ţis că de-l silesc, să închee m 
abzice de tron. 
După cealaltă telegrama ţarul a vrui 
să se sinucidă şi şi-a făcut r ană mare 
m â n a dreaptă . 
lie pe câmpul de luptă. 
Petersburg. Fo i l e de aici au primit dii 
Gunsulin u r m ă t o a r e l e : E r l au părăs i t trupei 
ruse staţia Ş a u m a o d s o . J a p o n e z i i înaintează in 
cet în u r m a lor. S'a aflat a c u m , că în timpi 
retrageret s'au perdut obiecte în valoare de 4m 
lioane ruble; to tuş i a r m a t a are d in belşug, ce 
t r e b u e . Mâncăr i l e sun t aici cu mul t mal ieftine 
decât d in jos de M u k d e n . Ni-se spune, 
Kuropatkin deja cu p a t r u zi le na in te de retra 
gerea delà M u k d e n dase p o r u n c a , ca toată ci 
ruţer ia să meargă sp re nord . De ce nu s'a m 
plinit porunca asta, nu se ştie. 
InformatiunT. 
Directorul şcolar şi cercul Iul de activitate. 
Extras din Reguiametdul pentru organizam 
învăţământului în şcoalele poporale votat de " 
tul Congres bisericesc în anul 1878. 
„ § . 83 . „La şcoalele popora le directorul 
cal e dator a controla cu conştienţiozitate mei 
sul afacerilor şcolare în toate direcţiunile. In 
munele unde sunt mal multe scoale, prin urmm 
şi mal mulţi învăţători, comitelui parochial 
dintre învăţătotil definitivi pe cel mai esperl 
mal harnic de director, care nu are alta chemări 
decât a îngriji, ca fiecare învăţător să prop 
acelaşi material în aceiaşi extensiune şi cât 
poate şi după aceiaşi metodă. Alegerea se aß 
ne prin protopop consistoriulul spre întărire ji 
prevederea cu decret a alesului. Ceilalţi învăţă­
tori datoresc directorului ascul tare şi s t imă, avană 
între altele a trăi cu toţi în a rmonie frăţeasca, 
ca astfel să câştige încrederea şi stima publicu­
lui, sa promoveze cu puteri uni te cauza învăţă­
mântul uî şi să ridice prestigiul şcoalei" . 
§. 78. alineatul ultim. „(Invăţătoriul) dă ele­
vilor concediu pe 3 zile, pen t ru concedii mal 
lungi cere consimţământul directorului". 
§. 79. al ineatul ultim. „Aflând (învăţătorul) 
de lipsă vre-o îndrep ta re , repara turâ , procurare 
de obiecte, a re a face arătare la directorul şco­
lar, care — va cere delà comitetul parochial în­
deplinirea celor cerute . Nedândui-se ascultare va 
face a râ ta re la inspectorul districtual de şcoaie". 
§. 8 1 . „Dacă se întîmplâ să se bolnăvească 
sau din alta cauză în temeiată să nu poată ţinea 
lecţiunile prescrise , Invăţătoriul a re să facă în­
dată a ră t a re în scris sau verbal comitetului pa­
rochial spre a dispune cele de lipsă pentru su­
plinire. Pentru caruri de urginţă poate da ducă­
torul local concediu de 1 \i etca. 
§. 82 . dispune ca protocoalele privitoare la 
adminis t ra rea învăţământului , învăţătorul ,,e dak 
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é arata, ori când le va cere directorul sau loc-
jitmul lui etcu. Tot acest paragraf dispune con­
form instrucţiunel ministeriale de dta 2 Septéna­
ire 1876 nr. 20311 că atunci „când inspectorul 
regesc se foloseşte de dreptul , ce 11 dk legea de 
i rizita şcoalele confes iona le . . . învăţătoriul e da­
ter й aviza pe directorul local ţi apoi a examina 
bţreienfa Iul pe şcolari din toate obiectele pres­
imt etc. etc. " 
§. 84. „La cere re învăţător iul extrada ele-
rilor săi atestat şcolar subscris de dlnsul şi de 
ktctontl local. Conzistoarele respect ive vor In-
ţrijl de formularele necesa re" . 
§. 85. „alineatul ultim : „Cu trei zile înainte 
s începerea anului scolastic părinţii , cari au copil 
Atoraţl a frecuenta şcoala, au a se prezenta 
a copiii lor la învăţătoriul respect ive (unde este 
ireetor dintre învăţători) la director spre al în-
ntricula" ele. 
§. 100. Observându-se semne de lene la un 
iltv, .cesta va fi admonia t a-şî împlini dator in-
№ până în oara din ziua u rmă toa re . 
Repetindu-se astfel de cazuri , vor fi înşti in-
j|l părinţii pen t ra а supraveghea mai de aproa-
ţe pe copilul lor, ear pe elev 11 vor pedepsi con-
irm natnrelulul, sau cu! înfruntare, sau .cu arest 
iipreunat cu ocupapunî didactice, însă to tdeauna 
I supraveghiere. Dacă toate aceste nu vor ajuta, 
f va face admoniţiunea in faţa directorului local 
li a părinţilor cari vor putea să-I dicteze şi o 
pedeapsă mal aspră" . 
La şcoalele din comunele cu un învăţător 
sonform dispoziţiunil §. 144 resort a al ineatul 2. 
fiinctor şcolar se alege (prin comitet) de regulă 
ml dintre preoţii locali". 
Асезіа este răspunsul ce îl dăm deocamdată 
felul năimit ce sub numele de învăţător cere 
urmatianl prin ju rna le în aceas ta privinţă. Nu, 
otărft nu poate fi învăţător din voca ţ iune acela , 
ire na şi-а luat încă osteneală a spicui nici cele 
ii elementare dispoziţiunî după cari se organi­
sa învăţământul în şcoalele noastre poporale . 
Avem şi noi cunoşt in ţă că dispoziţiuniie ace -
:ai regulament pus în apl icare de cel mal înalt 
ir şcolar din metropolie , In multe locuri Încă 
i s'au executat, vina o poartă însă învăţători i 
irl nu se înteresează de cauza lor proprie , şi 
ícer delà corporaţ iuni le competente executarea 
incluselor emana te delà forurile mal înalte. 
M 0 If Ф I f Ï . 
A R A D , i Apr i l i e 1905 . 
Pentru agitaţie. La Curtea cu juraţi 
3 Budapesta a început erî şi se va u r m a 
fleu pertractarea procesului intentat lui 
Ian Marcovicl, calfă de lăcătuş , pent ru u n 
•Scol apărut în «Naroda Rec> din Buda-
esta, arlicol în care procurorul a aflat agi­
le contra naţiei maghiare. 
Acuzatul r ă spunde cu inteligenţă între-
Irilor puse de président şi arată, că numai 
«abaterea nedreptăţi lor din Ungaria a ţin­
to prin articolul încriminat. El este apăra t 
i Dr. Pollacsek Sándor . 
— Mişcarea P o l o n i l o r d in G e r m a n i a . „Köl-
äthe Zeitung" în un articol de fond nu de mult 
я a zis : 
„Bage de seamă şerpele polon, că furor 
uionicus o să-i s tr ivească capul" . 
Polonii s'au supăra t groasnic pent ru aces t 
ţl, In care văd de al tcum prevesti torul unor 
ii dure represalii. Despre asta au informat pe 
mrchul Francise losif, care în Budapesta a 
tal pe ambasadorul Szögény, ca să vorbiască 
Berlin în interesul Polonilor, căci a l tcum se 
ale o oare-care d ismembrare a triplei al ianţe. 
— Daruri . D o a m n a no tă reasă El isaveta 
m din comuna Bunteş t î colţul B ihor , la în -
sinul învăţătorului D i m i t r i c H u s a r i u şi fiind 
a cu simţ creşt inesc, a dă ru i t pe seama sf. 
serici 5 stihare pen t ru băeţl în p re ţ de 25 
i— tot asemenea şi învă ţă to ru l D imi t r i e 
aariu văzând lipsa acestora , a dă ru i t o c ruce 
\ făclii în preţ de 14 c o r o a n e . 
Faptele sc laudă de s ine . 
— Avansări. Cu p lăcere a m luat la cuno-
inţ&, c la şcoala de vo lun ta r i d in al doi lea 
strict honvezesc d in S e g h e d i n u r m ă t o r i i R O ­
MI au fost avansaţi cu p r i m a Apr i l i e la răn­
ii de caporali : d o m n i i Cons t an t i n B u g a r i u , 
eorge Cimponeriu şi Mihai l Spă r iosu . 
— Din T a l p o ş ni-se scrie că a legerea de 
p r i m a r a fost făcută sp re ba t jocur i rea legii. Di 
Salacz so lgăbi rău l din Aletea — se vede că cei din 
C h i ş i n e u n u p rea au ob razu l să meargă p ' aco lo 
— n ' a v ru t să cand ideze pe T e o d o r Laza r , fostul 
p r i m a r , f runtaş iubi t de p o p o r , ci i-a s p u s , că nu-1 
cand idează , p e n t r u - c ă a votat cu R u s s u . Astfel a 
ajuns p r i m a r P e t r u R o b , care — spre i lus t rarea 
s tă r i lor admin i s t ra t ive delà noï — chiar azi îşi 
î n c e p e p e d e a p s a de t emni ţ ă în A r a d . 
In con t ra a leger i i s'a făcut apela tă . 
— B u ş i i p r i zon i e r i . D in t r ' o sc r i soa re a 
u n u l ofiţer r u s aflător în capt ivi ta te la C h i -
m e d s i , e x t r a g e m u r m ă t o a r e l e a sup ra m o d u l u l , 
c u m s u n t t ra ta ţ i p r izon ie r i i ruş i : 
„ M a i i m p o r t a n t este î n să că p r i z o n i e r i i 
analfabeţ i sun t puş i să înveţe a citi şi scr ie ru ­
seşte ; cel car i pot citi şi scr ie învaţă d i fer i te 
ş t i inţe d in r a m u r a învă ţă tu r i lo r reale , ear R u ş i i 
cul ţ i înva ţă englezeş te . Ins t ruc ţ ia e codusă de 
in t e rp re tu l mi l i t a r Isao O k u r o , care a absolv i t 
a c a d e m i a d in Tok io şi cunoaş te în pe r f ec ţ i une 
l imbi le rusă şi engleză : 
Se vede dar , că Japonez i i se silesc, ca s i 
s tab i lească amic i ţ i e între el şi Ruş i i capt ivi . 
P r i z o n i e r i i j aponez i învaţă ruseş te şi acasă la 
d înş i l el îngr i jesc de cu l tura R u ş i l o r . 
— Târgul de ţară din Chişineu. 
Târgul de ţară In Chişineu se ţine de regulă 
în 22 şi 2 3 Aprilie n. In anul acesta pe 
zilele acestea cad însă Pastile catolice, şi 
aşa ministrul de comerciu a încuviinţat ca 
târgul de ţară din Chişineu în p r imăvara 
aceasta să se ţ ină In / 5 şi 16 Aprilie. 
— L o g o d n ă . Dl Ghită Szilágyi, mare p ro ­
pr ie tar în Sănis lau şi d-şoara Clarisa Laziu din 
Sâtmar, logodiţi. 
Felici tări le noas t re ! 
— F u r t î n Comlăuş . HotI necunoscuţ i au 
furat Marţi noap tea delà ţăranul Daniil Sălagiu 
din Comlăuş 480 fiorini, 4 obligaţiuni şi 6 bilete 
după moşie . P â n ă acum nu se ştie, c ine au fost 
hoţii . 
— 1900 e m i g r a n ţ i . Duminecă dimineaţa a 
sosit în portul din Fiume, vaporul de t ranspor t 
„Carpaţ ia" care apar ţ ine societăţi i „Crinard" cu 
197 de călători . Din aceştia 47, cari se 'n torc 
acasă, ear în Triest s'au îmbarcat pe vapor în 
Triest 150 de emigranţi . Din cei ce se în torceau 
acasă au murit pe mare subit în Joia t recuta doi 
emigranţi . Cadavrele lor au fost puse pe uscat în 
Triest . Carpaţia a plecat Joi din F iume înapoi 
la New-York aprocsimativ ca 1900 emigranţi . Şi 
dintre emigranţi în Fiume a murit subit loan 
Siszler de 43 de ani , care probabil a căzut jertfa 
beţiei. — In hotelul emigranţi lor a produs mare 
agitaţie faptul că o fată maghia ră de 19 ani anu­
m e Maklani Zoofia, a 'nebuni t subit. A voit să 
plece cu „Carpaţ ia" spre New-York şi a ajuns în 
secţia de observaţ ie . 
— Nih i l i ş t î t r ă d a ţ i . Se telegrafează din St. 
Petersburg, că poliţia de acolo a descoperit o mare 
conspiraţ ie revoluţ ionară . După multe cercetăr i 
poliţia a reuşit să pună mâna pe corespondenţa 
conspiraţi lor . Nihiliştiî conspirator i se ţin de p ro ­
paganda de fapte, scopul lor e să schimbe siste­
mul autocrat din prezent, chiar şi din volnicie şi 
pentru acest scop să omoare pe cel mal puter­
nici stâlpi al autocraţiei , pe marele duce Vladi­
mir, pe Trepov, guvernatorul Petersburgulul , şi 
pe ministrul de in terne Bidigin. 
Capul conspiraţ i lor e un anume Zavicky. 
Intre prisonierl sunt şi două femei, una e fiica 
lui Ivanosvszkaja, cealaltă fiica lui Leontjesa, foşti 
subguvernor l din Pultava. Conspiraţ ia a fost 
Iradată. 
— Concuren ţa . In teresantă plângere a sosit 
la Reichstagul german. Colonişti din Africa su­
dică se plâng, că concurenţa o să 1 ducă la sapă 
de lemn. Negustorii englezi vînd aşa batiste po­
pulaţiei indigene, negre, pe cari sunt desemnaţ i 
îngeri, pe când încriminatele batiste ara tă pe cei­
lalţi locuitori , pe neenglezî ca chinuitorii negr i ­
lor. Aşa indigenii cumpără numai delà Englezi, 
iar Nemţilor le r ă m â n e marfa necumpăra tă . 
— Rect i f icare . Din nebăgare de samă s'a 
s t recurat în număru l t recut o regretabilă greşală : 
cununia anun ţa tă va fi între d-şoara losefa Schnei­
der şi loan Borlodan. 
— Cine şi-a p e r d u t m e m o r i a . Zilele t re ­
cute s'a prezentat la poliţia din Viena un t înăr 
elegant, de vr 'o 30 de ani şi a rugat să-I spue , 
cum îl chiamă, cine e el. La 'nceput s'a crezut, 
că face glumă ; numai mal târziu s'a aflat, că îşi 
perdusese memoria . Căci t re i o re după aceea s'a 
prezentat la poliţie valetul contelui T., cău tân -
du-şl s tăpânul . 
— D e p u t a t s inuc igaş . (Telegramă) O te le ­
g r a m ă din Viena anunţă , că deputatul cercului 
Marburg Eduard Volffardl a la l tă-er l s'a împuşca t . 
Pr ic ina sinuciderii e prea marele grad de nervo-
sitate. 
— Averea r e g e l u i Milan şi A l e x a n d r u . In 
Dorotheul din Viena se vor expune la toamnă in­
teresante obiecte. Oficiul de licitaţie a reuşit să 
câştige o însemnată par te din averea regilor Mi­
lan şi Alexandru şi la toamna vor ajunge la dobă . 
Lucrul s'a hotăr î t şi în Belgrad. Se vor licita m o ­
bile, obiecte de argint cu monogram regesc, ta ­
blouri de valoare şi covoare . 
— Cunun ia u n u l g e n e r a l şi-a une i s u r o r i 
de c a r i t a t e pe c â m p u l de lup tă . Un întreg ro ­
man de dragoste i-s'a telegrafat ziarului parisian 
Matin : generalul Saharov şeful statului maior 
rus , a luat în căsător ie pe sora generalului Vö-
ronov, ca re e ra îngrijitoare de bolnavi pe c â m ­
pul de luptă. De ee ? Asta nici nu o atinge dis­
cretul ziarist francez 
— Necro log . Maria Penc iu n. Popea ca 
soţie, Valent ina Dr. Parasca n . Penc iu , Hor tense 
Dr. Suciu n. Penciu ca fice, Dr. G. Suciu şi Dr. 
L. Parasca ca gineri, Leonel şi Miriam ca ne ­
poţi în numele lor şi a numeroş i lor consîngeni , 
cu in imă frântă de durere a n u n ţ ă ; că p rea iub i ­
tul lor : soţ, ta tă , socru şi bunic : Nicolau Pen­
ciu de Alsó- Ѵепще consiler de tr ibunal în p e n ­
s iune după un morb greu şi îndelungat, şi-a dat 
nobilul suflet în mani le creatorului , Joi în 30 
Marte a. c. Ia 7 ' | ä o re dimineaţa în al 69-lea an 
al 37-lea an al fericitei sale căsători i . Rămăşi ­
ţele pământeşt i ale scumpului decedat , se vor 
aşeza spre veclnică odihnă Sâmbâtă tn 1 April 
st, n. la 3 ore d. a. în cimiterul din Haţeg, ha­
ţeg, în 30 Martie 1905. Fie-I ţa r ina uşoara me­
moria b inecuvânta tă ! 
Trimitem întristatei familii condolenţe le 
noas t re s incere! 
— O ca r t e ch inezască . Intr 'o revista en­
gleză a apărut un articol, ca re relatează, că a u ­
torul unei cărţi chinezeşti apăru te în 1877 se 
plânge, că europeni i cari călătoresc prin China, 
jăfuesc ţara şi oameni i de cucerir i le lor ştiin­
ţifice. 
Acest chinez înţelept a trăit, după s usa iui, 
un timp îndelungat In Anglia, unde a observ t. 
cum europeni i se folosesc de toate cele ce au 
învăţat în China. 
El descrie apoi cum se p rocède în aceas ta 
privinţă. 
Aşa povesteşte el, că câţiva englezi, că rora 
as t ronomia chineza le-a făcut o mare impres iune, 
au prins pe un astrolog chinez, care trăia într 'o 
provincie îndepăr ta tă din China, i-au scos ochii 
şi cu aceşt i doi oehï de chinez au fost atinşi 
ochii tu turor acelor Englezi, cari vroiau să înveţe 
as t ronomia . 
Aidoma s'a procedat pentru a învăţa ar ta 
de a găsi comorile minera le din pământ . 
Autoru l previne apoi pe Chinezi de a nu 
primi religiunea creşt ină fiind-că creştinii ÎI omoară 
apoi şi fabrică din creeri l lor tot felul de medica­
m e n t e cari îl ajută apoi de a aprofunda scumpe, 
cele mal preţ ioase mistere a le lumel. De obicei 
se fac din creeril de Chinezi hapuri cari se vând 
în Europa cu preţuri e n o r m e . 
— I u b i r e a p ă r i n t e a s c ă . Aid el Kara locuia 
în un sătuleţ d in T u n i s . P e sat îl chema Djerba . 
F i eca r e s t r ămoş i în aceste locur i îşi păz i se ca­
pre le , din lapte le că ro ra t ră iau, c u m f ă c e a ţ i el 
acuma. De câte-va s ă p t ă m â n i însă o boală rea 
r înd pe r înd ÎI culcase la p ă m â n t toate cap re l e . 
N u m a i s inguru l copi l Addu l l ah i-a m a l r ă m a s 
bă t r înu lu î . E r a un t înă r f r u m o s , svelt, de 17 
ani , m â n d r i a lui A b d e l Kara . S'a ui tat el o 
v r e m e , c u m le pere tot avutu l , în sfîrşit z ise 
cătră ta tăl-său : 
— T a t ă , d u p ä - c u m vezi , Al lah şi-a î n t o r s 
delà noï strălucita-I faţă Dacă s t ăm cu m a n i l e 
în b u z u n a r , a jungem rău . 
— Ce vreai să taci ? — îl î n t r eba b ă ­
t r â n u l . 
— V r e a u să m e r g în s t r ă i n i . . . 
— Intre necred inc ioş i ? . . . 
A b d u l l a h îşi pleca capul şi n u zise n i m i c . 
Mut . asculta, c u m îl zugrăvia tatăl-său f ă r ă d e ­
legile, nemern i c i a şi înfi iorătoarele păcate ale 
nec red inc ioş i lo r . 
C â n d s'a aşezat sara, pe furiş s'a depă r ­
tat copi lu l de-acasă. P l â n s e şi se d ă d u cu capul 
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de p ă m â n t , când V Ă Z U aceasta bă t r ânu l . A p o î 
s u s p i n â n d , p l â n g â n d L U A în m â n ă f rumosul p i ­
stol încărca t cu petr i i s t ră luc i toare , se uita l ung 
la el , doa r fusese dragos tea copi lu lu i său, îl 
p u s e lângă i n i m ă şi g lonte îl s t răbă tu în i n imă . 
Еяг Abda l l ah ră tăceşte ş ' acum pr in t r e s t re ini 
mî r şav i şi 'n sări înstelate visează de v remea , 
când se va în toarce în Djebra , la t a t ă - s ă u . . . 
— Bat i s ta . U n mecan ic ian din P a r i s , Ga-
vriil Bache lo t d u p ă mul t ă t rudă şi ch in a ajuns 
să capete o ' p r iv i re mult z icătoare delà văduva 
Irina Desfeuil les . 
— Să fii m â n e la p a t r u ceasur i sub fe­
reas t ra m e a , îi zise ; cand voi face semn cu 
bat is ta , poţ i veni. . . 
Deja î m b ă t r â n i n d m e c h a n i c acolo p e s t radă 
i-ar fi căzut în genunch i , de nu d i spă rea ma l 
iu te văduvioara . A doua zi deja delà u n ceas 
pr iv ia sus la ferestri le odora te i , cari e rau pe ca­
tul al pat ru lea . Ii în ţ epen i se gâtul săracul , atât 
aş teptase . A venit şi pa t ru şi a tunci se pogor î de pe 
catul al pa t ru lea un g h e m alb : în el o z d r a m ţ ă . 
— îngeru l poa te e prea ta re iritat , îşi 
zise şi grăb i la deal . . . sună la p r i m a uşe , ce 
ducea din co r ido r . 
— T u eşti d ragu l meu , în t r eba un dulce 
glas de femee . 
Bache io t ma l , că nu pr icepia atâta d ra ­
goste . 
— ' N c h i d e uşa, că să răceşte micu ţu l , 
zise lemeea . 
El adecă în t rase în o cinsti tă familie baiu* 
gheză ; femeia, când s'a p o m e n i t , c ine e, a în­
cepu t să sb lere . . . a u veni t vecini i . . . l-au bă­
tut . . . în t re el era şi f rumoasa văduvă . 
— Dar ur î t m a i e m ă g a r u l ăsta bă t rân — 
zise văduva supăra tă . 
Bachelot a fost d u s în spi ta l p l in de răn i 
— S p i ţ ă r i a C. B a l a s s a chezăşueşte , că lap­
tele de castraveţi al lui Balassa cu efect admi­
rabil şi veritabil englezesc, care a fost pus în 
circulaţ ie, nu e de loc stricăcios feţii. De probă 
numai odată să-şl comande damele noas t re lap­
tele de castraveţi al Iul Balassa şi se vor con­
vinge, că acest mijloc de înfrumseţare delăturâ 
imediat pistrui, pete, spuse şi alte necurăţeni i a le 
feţei, face faţa lucie, t inără şi rumenă . Un flacon 
2 cor., apoi săpun veritabil englezesc de castra­
veţi 1 cor., pudră 1 cor. 20 fii. Se poate procura 
în orl-ce spiţerie. Depositul principal în Arad : 
Spiţeria Földes Kelemen, drogheria Vojtek şi 
Weisz. 
POŞTA KEDACŢIEÎ. 
Dluï G. P. Adre sa ceru tă e : Budapes t , VII, 
A m a z o n u . 6—8. 
E G O N 
P r o s p e c t . 
Arad, 1 Aprilie. 
Pent ru a IH-a emisiune de acţiuni a insti­
tutului de credit şi economii „Economul" socie­
tate pe acţ iuni în Cluj. 
Adunarea generală ordinară din 14 Martie 
a. c, a acţ ionari lor „Economulu i" ţ inând cont de 
progresul îmbucură tor al afacerilor institutului 
nostru şi de datorinţ le acestuia faţă cu credi­
torii şi în special faţă cu deponenţ i i săi - - cu 
concluzul Nr. 5 a decis măr i rea şi întăr i rea ba­
zelor institntului în aşa măsură , încât sâ'I fie 
date condiţ iunile natura le pen t ru ca să poată pe 
deplin coraspunde scopului, pentro care s'a în­
fiinţat — prin u rcarea capitalului social cu suma 
de 200.000 K împărţ i ta de 2000 acţ iuni à 100 K. 
Intru executarea acestui concluz direcţ iunea 
deschide pr in aceasta subscr ip ţ iunea la a 111-a 
emisiune de acţiimî a institutuulî „Economul11. 
Adunarea generală a rezerva t acţiunile aces­
tei emisiuni în pr imul rând pent ru acţ ionari i de 
până acum al institutului, cari vor avea dreptul 
de preferinţă de a subscrie cu preţul nominal de 
100 K. şi 2 K. taxă de subscriere a tâ tea acţiuni 
nouă, câte acţ iuni de emisiune an te r ioare sunt 
scrise pe numele lor în car tea acţionarilor.*) 
*) Abateri delà condiţ iunea, că acţiunile 
vechi să fie scrise pe proprietarul actual , se pot 
admite numai la erezii, cari vor dovedi, ca pro­
prietarul vechiu a răposat , ca el sunt îndreptăţ i ţ i 
la eredi tare după răposatul , că s'au înt repr ins 
paşii pentru per t rac tarea lăsământulul , dar aceasta 
nu s'a terminat încă. Insă şi această escepţie se 
va putea admite numai până la terminul fixat 
pent ru Ins inuarea optăril. Astfel de acţiuni se vor 
estrada îndreptăţi ţ i lor numai după predarea j u ­
decătorească a eredităţi i . 
Ins inuarea pent ru subscr iere au să o facă 
acţionarii cel mult până la 1 Iunie n. a. c. pe 
lângă prezen ta rea acţiunilor scrise pe numele lor. 
Preţul acţiunilor se va răspunde în 5 rate 
semestrale şi anume : 
I. r a tă până la 1 Iulie 1905 K. 20 plus K. 2 taxă 
II. „ „ „ 1 Ianuarie 1906 „ 20 
II. „ 
IV. „ 
„ 1 Iulie 1906 „ 20 
„ 1 Ianuarie 1907 „ 20 
1 Ianuar ie 1907 „ 20 
Se pot plăti însă şi mal multe ra te sau pre­
ţul întreg odată. 
Fa ţă cu acţionari i , cari nu vor plăti ratele 
regulat, se va apl iea § . 1 1 din statute.**) 
Acţiunile noua se vor estrada cu datul de 
1 Iulie 1907 sub numeri ! identici cu ale celor 
vechi -f- 2000 şi vor par t ic ipa la dividenda anu­
lui 1908. Pe anul 1905, 1906 şi 1907 acţionarii 
vor pr imi după sumele solvite 5 ° 0 interese pe 
timpul delà sosirea bani lor la cassa până la finea 
anului respect iv. 
Acţiunile din a IH-a emisiune, cari până la 
1 Iunie a. c. vor r ă m â n e a neop ta te se vor r e ­
zerva în pr imul rînd pentru acţ ionari vechi însă 
cu preţul de 150 K. 
Terminul şi modalităţile subscrierii acestor 
acţiuni se vor publica la timpul său. 
Din însărc inarea adunări i generale a acţ io­
nari lor , ţ inută în 14 Martie n. 1905. 
Cluj. 16 Martie 1905. 
Direcţiunea „Economului" institut de credit şi 
economii : 
Artemiu Şarkadi, Dr Ilie Dăianu, 
preşedinte. vice-preşedinte. 
Dr. Arnos Frăncu, Victor Illyés 
Dr. Romulus Marcii Ştefan Havasi 
losif Onciu Basiliu Podoabă 
Director evocativ : 
.j ;job !ţ>ififmo';nî миЧ • •• -
P r e ţ u l p o r c i l o r î n B u d a p e s t - K ő b á n y a . 
Ales unguresc : butrâni (din cari părechia 
cântăreş te peste 400 kilograme) 113—114 filerl 
ki logramul. Tineri grei (peste 320 kilograme) 
119—120 fileri kilogramul. Tineri mijlocii (păre­
chia 251—220 ki lograme) 117—118 filerl kilo­
grame. Tineri uşori (părechia până în 250 kilo­
grame) 116—117 filerl k i lograme. Sârbeşt i : grei 
(părechia peste 260 kilograme) 117 — 118 filerl 
kilograme; Mijlocii (părechia 240—260 kilograme) 
116—-117 filerl k i loarame. Uşori (părechia până 
în 240 kilograme) 113—114 fileri ki lograme. — 
La fiecare părechie se substrag 45 kilograme şi 
ca greutate de via ţă patru kilograme — Pia ţa a 
fost cerceta tă . 
* 
P i a ţ a d in Arad . 
Zilele au fost calde ; numai oarele de dimineaţă 
erau mal răcoroase . Ar fi fost greşeală însă, să 
se creadă , că ăsta e un timp potrivit pent ru să-
mănătur l . Ar fi trebuit ploae. 
Şi iat o. S'a pornit ; drept că picurii a lene 
s t răbat văzduhul. Nu se ştie, cât va ţ inea ; dar 
viaţă lungă să le socotim, nu-s presemne. 
Pia ţa a fost de circulaţie şi schimb mijlociu. 
F ă r ă mult interes s'au vândut : 
600 măji metrice grîu, 
300 „ „ cucuruz. 
S'a plătit pent ru grîu : 18-90—19-20 (suta de klg.) 
„ „ „ c u c u r u z : 15-40—1580. 
S e m n a r e n o m i n a l ă : secară; (50 klg.) 7.30— 7.40 
„ „ orz: 7-30— 7 4 0 
„ ovăs: 6.70— 6.80 
P ia ţ a d in Aradu l -nou . 
S 'au vându t : 
756 — 850 măji met r ice grâu cor. 
500—600 „ „ cucuruz „ 
S e m n a r e nomina l a : secară: 
orz: 
n » ovăs: 
8.40—8.80 
7.60—7.65 
7-30—740 
7.20—7.30 
6.80—6.90 
M U S T A N G E R U L NEGRIÍ 
li 
**) Pen t ru ratele de acţiuni, cart nu s'au 
răspuns la t impnl său, se solvesc 8 ° / 0 interese 
de în târz iere . Nesolvindu-se vre-o ra tă din acţiuni 
la t impul său direcţiunea provoacă prin publ ica­
rea de 3 ori a numărulu i respectivei acţiuni în 
foile societăţ i i pentru răspunderea ratei res tante 
şi când nu se solveşte nici după 4 săptămâni 
delà ul t ima publ icare prin jurnal , atnncl poseso­
rul acţ iuneî se provoacă direct prin poşta la sol-
vire, ca re dacă în 95 zile delà espedarea provo­
cării n ' a r urma, dreptul de acţ ionar pentru acele 
acţ iuni se dechiară perdut şi sun ele deja sol­
vite trec la fondul de rezervă al institutului 
— ROMAN SENSAŢIONAL. — 
De 
MAYNE-REID şi F. WHITTAKER. 
(Drmaro.) 
Tennessee Îşi trecu braţele împrejurul gâtu­
lui verişoarei sale. 
— Tu eşti cea mai drăgălaşă prietina, Ten 
nessee, zise ea. Şi eu sunt o nebună, sunt vi 
novată, că te mâhnesc . De al tcum, la ce-mi sla 
jeş te să mă las în voia acestor idei triste? Voi 
avea pe viitor mal mult cura j . A idem să respi­
răm aer ! 
Ea se sculase , vorbind astfel. Trecânduji 
braţul împrejurul mijlocului verişoarei sale, 
a t rase în câmpie . 
S t răbă tând tabăra văzură sclavele, care-' 
terminau ospăţul , pe când copii lingeau farfuriile. 
Ele zăr iau de acolo, pr intr 'un luminiş între 
copaci, pe colonelul şi pe intendentul Strother, 
ocupaţ i să dirijeze de pe ţărm tragerea la ш 
a copacilor, care e r au pur ta ţ i de curent 
Erau deja ca la o sută metri delà care, 
când, deodată, Tennessee tresări şi se opri 
ţând un slab strigăt de a larmă. 
Ea se apropie îndată de verişoară-sa s 
a m â n d o u ă rămaseră nemişcate ca încremenite. 
La câţl-va paşi înaintea lor se îndrepte, 
ca ieşit din pământ , un tinăr şef indian, imbri­
cat cu colori bă tă toare la ochi şi ţinând in mini 
c iubucul unei lungi lulele împodobite cu pene51 
sticlării c iudate . 
Sălbaticul sta nemişcat , ochii săi străluceai 
ca nişte cărbuni aprinşi şi r ămâneau aţintiţi asu­
p ra ochilor albaştri ai Tennessei Magofi'in, coi 
expres iune de admiraţ iune tăcută, care n 
pe aceasta , fără să-şl fi dat seama, din ce саші 
Carele dispuse cam la o par te , lângă ш 
buchet de arbori , îi îngăduiseră, ca să se 
pie neobservat de lagăr. 
Pen t ru cele două fete, această arătare ni-
prasnică avea ceva fantastic. Privirile 
cului le spă imântară în sftrşit. 
Nu că era slut sau respingător . 
Din contră , e ra un tinăr foarte frumos pen­
tru un Indian Piele-Roşie ; era înalt, subţire, gra­
ţios şi viguros ca un Apollo ; ochii săi erau 
nunaţ î , ear ' pletele lungi. 
îmbrăcămin tea sa e ra de cea mai 
e leganţă , pen t ru un să lba t ic : în loc de piele 
bivol r ău tăbăcită, era acoperi t cu o manta 
făcută din piei de tigru cu chenare din 
acestor animale , de unde numele de Coadă 
Tigru. 
Căci era aliatul Iui Ludovic Lebar 
care se găsia în faţa celor două fete şi se 
de efectul produs asupra dânselor. 
Deşer tăciunea Indianului vagabond era 
gul i t ăpr in spaima evidentă, ce inspira celor 
ver işoare : Tennessee era de o paloare de moarte 
cât despre Luiziana, lucru ciudat, ea îşi păsi 
mai bine sângele rece . In ţeara ei de ongi 
întâlnise Indieni mai des, decât varâ-sa !n 
nessee, unde casele indigene dispăruseră aproi 
cu totul la această epocă. 
— Nu fii aşa de speriata , sau cel puţ 
te ară ta , drăguţa mea, şopti dînsa. Acest sal 
tic nu va cuteza să ne facă vre-un rău, de 
ce suntem în vederea lagărului . Şi vei 
îi voiu vorbi. 
Apoi adresându-se şefului îi vorbi intr 
văr cu o voce sigură şi pe un ton porunci! 
— Bună ziua, şefule, zise ea. Ce vrei 
doreş t i? Noi cei din Luiziana suntem 
fericiţi, când întâlnim Indieni cinstiţi. 
Coada de Tigru întoarse lin ochii delà 
Tennessei şi privi pe verişoara acesteia, 
El mişcă m â n a cu demnita te , şi răsp 
într 'o englezească foarte necorec tä : 
— Vreau whisky *), ugh ! 
— Nu vel avea ! răspunse tinăra creoli 
o voce apăsa tă . Mai Întâia n 'avem nici noi! 
dacă am avea, nu v 'am da, aceasta nu face 
t ru Indieni. ІІ înebuneş te . 
Coadă de Tigru scutură luleaua în mân 
— Vreau să văd pe şeful alb, zise el. 
îmi va da wisky ! Coadă de Tigru e mare şef 
Seminoli lor . Ugh ! (Va urm) 
Redactor responsabil : Sever Uoea. 
Edltor-proprietar : tteorge Nichln. 
*) whisky, rachiu. 
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INSERTIÜNI si RECLAME. 
— Mulţi ban i cruţă ori cine comandă pânzăî 
ilari pf-ntru domn! şi dame direct delà fabri­
ci. Adresa : Kereskedelmi iroda, Budapest , Ke-
[ftsi ut 65. 
il és 68-1905 
Árverési hirdetmény 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881 évi X t. cz 
í értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az aradi 
I. törvénszóknek 1905 évi 1440, 8i'>8 ós 889 számú vég-
KI következtében Dr. Grozda Aurel ós Dr. Dénes Jakab 
Mik által képviselt Beheer byula és Glück Adolf 
jíttes jelentkező végrehajtatok javára Scheer Ignácz 
Scheor Berta pajsáni (Gubu) lakosok ellen, 2700 kor. 
Ikor. és z70 kor. s járulékai erejéig 190f> évi január 
és február 7-ón foganato itás utján le ós felü'foglalt 
1055 koronára becsült következő ingóságok u. m bú­
rt, varrógép, liszt, korpa, dió, lovak, csikók,1 borjú ós 
izekér nyilvános árverésen oladatnak. 
Mely árvorósnok a nagybuttyini kir. járáíiróság 
15 évi V. ÍO/J ós 12 3 számú végzései folytán összesen 
!Ukor)tökeköveteiós ennek megítélt 6* 0 kamatai, 1/3*'o 
j és eddig összesen 283 kor. 30 flll. bíróilag már 
MSLLAPITOTT költségek erejéig, Paj?án községéhez tartozó 
M B " erdőtelepen, adósok lakásán leendő eszközlésére 
Ш április hó 11-ik napjának délelőtti 11 órája ha-
Щ kitüietik és ahhoz a venni szándékozok ezennel 
•KJegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó-
tik AZ 1881 évi LX t. cz. ]"7. és L08. § ai órtelmóbon 
spénflzetéi mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség ose-
ibecparon alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások 
liés feliilfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyer-
[ volna, ezen árverés az 1881 évi LX. t. cz. 120 §-a 
mimében ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Nagybuttyinban, 1905. évi márczius hó 24 nap. 
i Klausner, kir. bir. végrehajtó. 
BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI. 
1904 
13 Martie 
100305754 
3315163 
64213078 
10865663 
11999980 
13839240 
1732546 
5567999 
568295 
3 2 Í 5 8 6 
79412445 
17292186 
309437935 
12000000 
18209715 
2740900 
177025340 
417301 
79412445 
19632234 
309437935 
SITUAŢIUNEA SUMARA. 
A C T Ï V 
{70536254 Réserva metal ica Aur. . . . 46091924 
<{ 29769500 „ t ra te Aur 19492500 
Argint şi diverse monete 
Portofoliu Român şi Stră in 
{*) Impr. con t ra ef. publ ice 6556800 [ 
\ ' „ B » » I n c o n t curent 7849223 [ 
Fonduri publice , 
Efectele fondului de r é se rva 
„ „ ,, amor t i sarea imob. şi material 
Imobili 
Mobilier şi Maşini de Impr imer ie 
Cheltuell de A d m i n i s t r a t i v e 
Deposite l ibere 
Gompturi curinţî 
CompturI de valori 
Capital 
Fondul de réserva 
Fondul amortisăriî imobilelor şi material 
Bilete de Bancă în c i rcula ţ iune 
Dobânzi şi beneficii diverse 
Deposite de re t ras 
Gompturi curintî 
Scomptul 6% 
•) Dobânda 6% 
1905 
5Martie 12 Martie 
66080515 
3820261 
40542633 
13131155 
11999940 
14731258 
1704546 
5638889 
569797 
321818 
82300960 
17627470 
16228540 
274697782 
12000000 
19546217 
2923784 
157546680 
380141 
82300960 
274697782 
65584424 
3881294 
42136933 
14406023 
11999940 
14731258 
1704546 
5638889 
569913 
327278 
81981700 
15897583 
16875885 
275735964 
12000000 
19546217 
2923784 
158859830 
424433 
81981700 
275735964 
Întemeiat în 1874:. 
Noutate ! Noutate ! Noutate ! 
P a r d e s i u „ Ş A G U N A " 
pentru preoţi şi teologi, 
fason nou, Fason nou, fason nou. 
N11 m aï la mine se poate căpăta. 
Din acolaş material veste şi nădragi pentru preoţi. Haîne francise-Iosif es-
tlusiv pentru teologi. RtndurI de haine, pardesiurî din postavul cel maï la 
modă, pregătite după moda cea mal nonă se pot alege după plăcere In pră. 
vălia mea 
Fie-ca'C bucată se adjustează la dorinţă şi fără plată. 
Serviciu couscienpos! prcjurï cftttse ! 
257° cruţare! 
Comande din provincie se esecută convenabil. 
Cu stimă ; 
M o s k o v i t z Z s 
Arad, Színház épület. 
— Telefon orăşenesc şl comitaten« 534. — 
i » ~ i 
ţepa-Н 
'" La 
rÀ 
В Ѣ 
Prăvălia de ferşi deosebite instrumente 
a . ••>; 
F r a ţ i l o r B e r t a 
(Berta-Testvérek) 
Telefon 386 . Telefon 386 . 
Deposit bogat în fer şi mărfuri de metal, în 
diferite ins t rumente , în ferăril pentru mobile 
şi edificii, cuptoare de fer de Nadrág şi 
Mciding de primul rang Maşine (sparhert) 
pentru bucătării de Olanda elegante, specia­
lităţi pent ru economia de casă, dulapuri 
pentru ghiaţă. 
Arme Ferlah şi Piper, puste pentru vânători : 
Mopopol de vênzare a coaselor de oţel Ba­
rabás Béla şi a pumpelor de stropit contra 
nenorospore l pe lângă o garantă de 10 ani, 
Ins t rumente de verit etc. 
Foarfece engleze, Solingene veritabile, pene-
tinuri si briciuri. 
Deposit eselusiv „ A H O I " 
Pe seama ţinuturilor sud-ungare uni­
cul deposir al lustrului de argint: 
VENUS pentru cuptoare. 
Comandele de provincie se efectuesc pentru 
preţurile ieftine de zi. 
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De aceea sufer cel ma î 
multî oameni , fiind-că nu se 
îngrijesc de lecuirea boale l 
a tunci când ar răuşi . Işî 
face sieşi bun serviciu, cel-ce 
a re t o t d e a u n a la casă ceva 
leac . Un aşa leac p r e a plăcut 
si cu faimă în toată l umea e 
Je t l e r ' 
care are o minunată influinţă la ie* 
lurite boale , d. e. dureri d e picioard 
şi mâni , amorţel i , du re r i de nerv\ 
şi muşchi , r eumä , răc ia lă , durercl 
friguri ş. m. d. 12 flacoane mici 
ori 6 flacoane duple se tr imit franco 
de Eugen V. Feiler spiţer, 5tnbica. 
T e m p l o m - u t c z a (eott. Zag rab ) . Ш 
Picăturile balsamatice „MARIA-RADNA" 
pent ru răni şi s tomac , ajută iute şi sigur în multe boale , ca d. ex. dure r i , colici de s t o m a c , boli vechi de s t o m a c şi lipsei de apetit,, 
con t r a reum'eî, junghiurilor, colice şi d u r e r e de c a p , estern la răn i t impur i i , la sgàrieturï , la scrintell şi rupe r i de oase , con t ra reumel 
si du re r e ! de oase . 
T 
Un flacon: pre ţul 3O fii., 1 0 flacoane Cor . 8 . — francat. 
Past i le le - S E N E G A 
589 
Medicină sigură con t r a tusei, t r oane l , răcelii , influenţii. — Pre ţu l une i cutii Cor . 1. —, 1 0 cutii f ranco Cor . 8. 
Se poa te căpă ta la K o s s u t h P a l , K z Ü Z M á r i a , gyógyszertára , A r a d , Boros-Béni- tér 15 sz. 
Bijuterii, oroloage, aur călcat 
si recuisite de arerint, sedulî de ama­
netare c u m p e r ă p e n t r u p r e ţ u r i l e c e l e ma i 
m a r i o r ! le sch imba p e n t r u ob iec t e noi 
DEUTSCH IZIDOR 
c i a so rn i ca r şi g i u v a e r g i u 
A R A D , S t r a d a B i s e r i c i i 
(Pa la tu l minori ţ i lor . ) 
I s v o r u l ce l mal eftin de о и ш р е г а г ѳ d e 
- . •. b ' ju tor i î şi o r o l o a g e . -
IOSIF H E G E D Ű S 
Cronometrar, Ciasornicar şi Giuvcrglu 
Arad, piaţa Boros Béni 10. 
Magazinul soc ie tă ţ i i din U n g ' r ia a fa­
br ican ţ i lo r G l a s h u t t e n din E lve ţ i* . Ksclusiv 
s ingur . C iaso rn ice cu p r e c i s i u n e . &БО —— 
ciasornic&r şi g i u v a e r g i u . 
s a A R A D , Piaţa Libertăţiisss 
l â n g ă edificiul t e a t r u l u i v e c h i u . 
Aur şi a rg in t că lca t c u m p ă r ă p. pre ţu l 
cel mal m a r e de zi, ori sch imba p e n t r u 
a l t e ob jec t e de au r şi a rg in t 
Se caută un tiner tipograf. 
Pen t ru institutul t ipografic <Vtctoria* 
din Şimleu, se caută un tinăr t ipograf ca re 
este p e deplin versa t în arta tipografiei şi 
ştie perfect l imba r o m â n ă şi maghiară . 
Locu l este a se o c u p a cel mult la 10 
April ie . 
Desluşiri ma l detal ia te dă p rop r i e t a ­
rul tipografiei loan P . L a z a r . Nr. 586—3 
0 f a r m a c i e 668 
În t r 'un c e n t r u r o m â n e s c cu o c i r cu la ţ i e 
m a r e e de v â n z a r e . Inform*ţ iunî ma l de 
ta i la te se po t aflai* a d m i n i s t r a ţ i i . T r i b u n e i *. 
Di*. Iustin M a r ş i e u 
anunţă că şi-a deschis 
Cancelarie auTocatială 
î n A I A B , 
Strada Salacz Nr. 1 etagîul II. 
671 Ш 
' \ ; ; V . • / T . . - : . " ' ' ' - ' - , - : 
P o f t i ţ i 
a privi magazinul meu, în care au sosit 
deja toa te noutăţ i le saisonulul de p r i m ă v a r ă 
şi vară . 
Atelierul de croitorie bărbă teasca al lui 
Henric Schäifer 
AKAD, l ' i a ţ a Andrassy. (Casa Bing) 
Xr. telof. 208. 564 
Subsc r i s a yăd. Frank Vilmosné cu 
stima a d u c e la cunoştinţa on. pub l ic , că In 
urma unei prietineşti Înţelegeri a repăşi t 
din fosta firma Menrâth şi văd. Frank. 
T o t o d a t ă a d u c e la c u n o ş t i n ţ ă că îşi 
c o n t i n u e magaz inu l b o g a t şi co răspunză to r 
şi ce lo r ma i m u l t e i r e t en ţ i l de m o n u m e n t e 
de a c u m a în piaţa Boros-Béni Nr. 3 , undi 
so pot c o m a n d a tot felul de monumente 
de marmoră albă ş i s u r ă , granit, syenit 
şi labrador p r e c u m şi monumente dá 
marmoră roşie din ţeară, t o n t e aces t» 
mal e f u n e ca p â n ă t c u m ie r e c o m s n d ă O D . ! 
publ ic . 
P r i m e ş t e c a şi p â n ă s e u m to t felul 
d e lucruri de sculptură, car i c * ş i până 
a c u m s e e f e p t u e s c sub c o n d u c e r e a dluf 
Iacob Belloni In ter i tor iu l p r o p r i u dia 
s t r a d a Karo l ina . 
P r o t e g i a r e a on. publ ic o c e r e şi de-
аеигла cu d eoseb i t ă s t imă : 
540 Văd. FrattH Vilmosnt 
m 
Cele ma l cu sic uni forme şi articole 
p e n t r u un i fo rme în p r e ţ u r i l e c e l e m a l mo­
d e r a t e p r e g ă t e ş t e : 
Braun János şi Soţul 
158 croitorul regimentului de cavalerie Nr. 12. 
S t r a d a Szalacz şi K ö l c s e y • 
A R A D , Tipograf ia George Nichin. 
